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Katja Kordiš 
 
IZVLEČEK 
 
Gasilska organizacija je prostovoljna humanitarna organizacija, v katero se mladi zelo radi 
vključujejo in njihovo število vsako leto narašča. Vključevanje mladih v gasilsko organizacijo 
izboljša kvaliteto njihovega preživetega prostega časa. Mladi se najlažje učijo skozi igro, kar 
mentorji uspešno izkoristijo in jim pripravijo družabne igre, v katere vključijo praktična 
gasilska znanja. Pridobijo veliko praktičnih in uporabnih znanj, ki jih potrebujejo v vsakdanjem 
življenju – preventivno delo na področju varstva pred požarom in ukrepanje ob ostalih naravnih 
nesrečah. Tega se zavedajo tudi vrtci in številne osnovne šole, ki v svoje izobraževalno delo 
uspešno vključujejo dejavnosti s področja gasilstva. 
 
Mladi s prostovoljnim delovanjem v gasilskih društvih pridobijo veliko pozitivnih vzorcev.  
Delo v skupini izboljša njihovo vedenje, omogoči kvalitetno medsebojno sodelovanje in 
izboljša čut za pomoč drugemu. Pridobijo veliko novih dobrih prijateljev in to v njihovem 
najbolj občutljivem obdobju življenja, ko iščejo svoje mesto v družbi. K temu prispevajo tudi 
različna tekmovanja, kjer se mladi naučijo spoštovanja pravil in športnega obnašanja ter 
izboljšajo in ohranjajo gibalne sposobnosti in vzdržljivost.  
 
Poleg staršev imajo glavno vlogo pri vzgoji mladih mentorji v gasilskih društvih. Mentorji so 
mladim hkrati učitelji in prijatelji. Mentorji so tudi gasilci in tako so vzor mladim, ki v njih 
vidijo junake, ki pomagajo v najtežjih življenjskih situacijah. 
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INTEGRATION OF CHILDREN IN FIREFIGHTING 
 
Katja Kordiš 
 
ABSTRACT 
 
Firefighting organisation is a voluntary humanitarian organisation in which children love to 
participate, which can be seen by their growing numbers every year. Integration of youth in the 
firefighting organisation improves the quality of their free time. Children learn best through 
game, which is what mentors succesfully use by integrating practical firefighting skills into 
normal games. They learn many practical and useful skills, that are needed in everyday life – 
skills in fire prevention and course of action in case of a natural disaster. Many kindergartens 
and elementary schools are aware of this, which is why they also started to integrate some 
firefighting activities into their educational plans. 
 
Volunteering in a fire department also helps children to build their character. Having to work 
in a team improves their behaviour, teaches them cooperation and respect, and most important, 
they learn to care for others. They get to know a lot of new friends in their most sensitive period 
of life, when they are looking for their place in society. Different competitions teach them to 
respect the rules and sportsmanlike attitude. Practical exercises improve and maintain their 
physical abilities and endurance. 
 
In addition to parents, mentors in fire departments have the main role in upbringing the children. 
Mentors are not only teachers to children, but they are also their friends when they need one. 
Furthermore, because every mentor is also a certified firefighter, children see them as role 
models and heroes, who help people in their hour of need. 
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1 UVOD 
 
V današnjem času so starši zaposleni preko celega dne. Posledica tega je, da imajo vedno manj 
časa za druženje s svojimi otroki. Pri mladini postaja življenje brez gibanja samoumevno, saj 
nam hiter razvoj tehnike omogoča delo brez večjega gibanja. Večina otrok se raje zaposli z 
igranjem računalniških igric in gledanjem televizije, namesto da bi odšli v naravo. Na nek način 
gibanje izgublja svojo osnovno vlogo in pojavljajo se zdravstvene težave (Pistotnik, 2011). 
 
Na Slovenskem ima gasilstvo že več kot 140-letno tradicijo. Sprva je bil namen gasilstva le 
gašenje požarov, sčasoma pa so poleg osnovnega namena oblikovali še druge dejavnosti, ki 
ohranjajo gasilstvo in njihovo osnovno poslanstvo. Mladi so se gasilskim društvom lahko 
priključili šele po prvi svetovni vojni. S tem se je začel uresničevati eden izmed glavnih ciljev 
na področju gasilstva, to je vključevanje mladih v gasilstvo. Večje pridobivanje mladih pa se je 
pričelo tik pred drugo svetovno vojno. Dotedanji gasilci so začeli delati na večjem pridobivanju 
mladih in razmišljali o tem, na kakšen način jih bodo navdušili za priključitev v gasilska društva 
(Bučevec, 2015).  
 
Vrtci in šole sodelujejo s prostovoljnimi gasilskimi društvi v njihovem kraju. V vrtcih jim 
gasilci pripravijo predstavitev osnovne gasilske opreme in vozila ter jim podajo nekaj 
osnovnega znanja o varstvu v primeru požara (Birsa, 2015). V številnih šolah se učenci in 
učenke lahko udeležijo izbirnega predmeta Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, kjer 
spoznajo delo gasilcev in pridobijo veliko praktičnih in uporabnih znanj s področja preventive 
(Bučevec, 2015). 
 
V gasilstvu kot prostovoljni organizaciji je pomemben odnos med vsemi člani, posebno med 
mladimi. Mentor mladine ima več pomembnih vlog, s katerimi pozitivno vpliva na celostni 
razvoj gasilske mladine. Le z dobrim odnosom omogočijo mladim, da se bodo pridružili 
gasilski organizaciji (Šmid, 2015). 
 
Nujna je predvsem dobra komunikacija med vrstniki in mentorji. Med mladimi velikokrat 
prihaja do medsebojnih konfliktov, katere mora mentor čim uspešneje reševati, če je le mogoče, 
pa že vnaprej preprečevati (Kajtna in Jeromen, 2013). 
 
Pomembno je, da znajo starši in mentorji motivirati mlade za delo na izbranem področju, da 
lahko mladi uresničijo svoje želje. Mentorji morajo prepoznati motive, ki vzpodbudijo 
posameznike in jih usmerijo k doseganju ciljev (Matej Tušak, 2003). 
 
V gasilskih društvih so organizirana številna tekmovanja, ki vsebujejo različne gasilsko-športne 
discipline, kot je na primer štafeta na 400 m z ovirami, štafeta s prenosom vode, vaja z 
vedrovko, vaja z ovirami in mokra vaja s hidrantom ter vaja razvrščanja (Berlec idr., 2013).  
 
Tekmovanja zahtevajo dobro fizično pripravljenost in prav pri tem so otroci najšibkejši. 
Uspeh mladih je odvisen od fizične in psihične pripravljenosti. Njihova največja slabost je slaba 
fizična pripravljenost. Z vključevanjem otrok v športne dejavnosti se vidno izboljšajo njihove 
gibalne sposobnosti. Največji uspeh se doseže z uporabo različnih elementarnih in družabnih 
iger (Pistotnik, 2004). 
 
Otroci s posebnimi potrebami so na gasilskem področju manj aktivni, kar bi se moralo 
spremeniti. Za njih bi morali organizirati prilagojene vaje, saj bi te zelo dobro vplivale na njih. 
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Vedno več otrok s posebnimi potrebami se vpisuje v redne programe osnovne šole (Karpljuk 
idr., 2013).  
 
Namen dela je predstaviti vključenost mladine v gasilstvo. Otroke želimo spodbuditi, da 
spoznajo gasilstvo in se ob usvajanju gasilskih znanj tudi zabavajo in družijo. 
 
Z diplomskim delom želimo, z uporabo deskriptivne metode in pregledom relevantnih virov, 
ugotoviti razširjenost gasilstva pri otrocih in mladini. Hkrati želimo ugotoviti, kateri dejavniki 
lahko vplivajo na vključevanje otrok in mladine v gasilsko organizacijo. Zanima nas povezanost 
vzgojno izobraževalnih ustanov – vrtcev in šol z gasilsko organizacijo. Poleg tega želimo 
ugotoviti, kakšen je vpliv elementarnih in družabnih iger ter gasilsko-športnih tekmovanj na 
otroke. 
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2 ZGODOVINA GASILSTVA IN GASILSKE MLADINE NA SLOVENSKEM 
 
Delo na področju gasilstva ima že več kot 140-letno tradicijo. Sredi 19. stoletja je bil velik 
poudarek na ustanovitvi gasilskih organizacij. V Ljubljani so se leta 1863 povezali s telovadnim 
društvom Južni Sokol, ki se je odzvalo in prevzelo gasilsko službo. Ta se je imenovala 
Prostovoljna gasilska bramba ljubljanskega telovadnega društva Južni Sokol (Bučevec, 2015). 
 
Prvo slovensko prostovoljno gasilsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1869 v Metliki. Število 
prostovoljnih gasilskih društev je naraščalo in to je pripeljalo do ustanovitve gasilskih zvez. Do 
leta 1914 je bilo na slovenskih tleh že 378 gasilskih društev, združenih v osem gasilskih zvez. 
V društva so se lahko vključevali le moški. Mladina se takrat še ni vključevala na področje 
gasilstva. To je veljalo vse do prve svetovne vojne (Bučevec, 2015).  
 
Bučevec (2015) pove, da je po prvi svetovni vojni prišlo do preobrata zaradi pomanjkanja 
članov in tako so se  prostovoljnim gasilskim društvom lahko pridružile tudi ženske in mladina. 
Mladi so bili na področju gasilstva poimenovani naraščajniki. Tik pred drugo svetovno vojno 
se je število mladih v gasilskih društvih zelo povečalo.  
 
Oktobra 1950 je bila v Žireh ustanovljena prva gasilska šola na Slovenskem. To je bila 
trimesečna šola za gasilske častnike v prostovoljnem gasilstvu. Gasilska šola je imela širok 
vsebinski program, ki je zajemal gasilstvo, administracijo, zakone in predpise, elektrotehniko, 
stavbarstvo, vodogradnjo, sanitetno službo, politična predavanja in praktične vaje (Bučevec, 
2015).  
 
24. decembra 1950 so šolo preselili v Medvode, kjer je potekal zaključek prvega tečaja iz Žirov. 
Eden izmed gasilskih namenov šole je bil pridobivanje mladih. Gasilska zveza Slovenije je tako 
že leta 1954 organizirala letovanje v gasilski šoli v Medvodah. Leta 1963 je bila gasilska šola 
ukinjena in nato je izobraževanje potekalo v osmih gasilskih centrih, v gasilskih društvih in 
zvezah (Bučevec, 2015). 
 
V času šestdesetih in sedemdesetih letih je bilo organizirano znano tekmovanje z geslom Povej, 
kaj veš o požarni varnosti in gasilstvu. S tem so dobro vplivali na mlade in jih ohranili v 
gasilstvu. Od tega časa naprej so bila tekmovanja namenjena članom in hkrati tudi pionirjem in 
mladincem (Bučevec, 2015).  
 
Bučevec (2015) je omenila sprejem enega izmed pravilnikov. V osemdesetih letih je bil sprejet 
pravilnik o tekmovalni znački gasilske mladine Preprečujmo požare. Pri tem se mlade poučuje 
o osnovah požarne preventive, na koncu pa sledi pisno preverjanje znanja. Pisanje za značke se 
je oblikovalo kot eden izmed načinov spodbujanja mladih k požarni preventivi. 
 
Leta 1980 je Gasilska zveza Slovenije pričela sodelovati z osnovnimi šolami. Njen namen je 
bil in vedno bo, da bi mladi že zgodaj usvojili znanje o nevarnosti požara, o samozaščiti in o 
varnostnih ukrepih pred požari. Gasilske zveze pri tem nudijo strokovno pomoč šolam. To je 
privedlo do oblikovanja društva Mladi gasilec (Bučevec, 2015). 
 
Ob hkratnem praznovanju stoletnice gasilstva na Slovenskem in praznovanju stoletnice prvega 
prostovoljnega gasilskega društva v Metliki leta 1969, je bil odprt slovenski gasilski muzej. 
Leta 2003 so ga preimenovali v Gasilski muzej dr. Branka Božiča. Zaščitni znak muzeja je 
nočni stražar. Muzej je ustanovila Gasilska zveza Slovenije (Mladinski svet Gasilske zveze 
Slovenije, 2010). 
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Znani so številni posamezniki, ki so vplivali na gasilstvo in gasilsko mladino. V gasilskem 
kvizu morajo mladi poznati osnovne informacije pomembnih gasilskih osebnosti. Najbolj 
omenjeni so Florjan, Fran Barle, Matevž Hace in Branko Božič (Mladinski svet Gasilske zveze 
Slovenije, 2010).  
 
Florjan je bil častnik, ki je bil zadolžen za gasilstvo. Ustanovljena društva so ga sprejela kot 
svojega zaščitnika. Njegova upodobitev je še danes vidna na številnih gasilskih domovih in na 
praporih. Sveti Florjan je znan po junaškem dogodku, ki se je zgodil 4. maja leta 304. Zaradi 
tega je 4. maj proglašen za dan svetega Florjana. V obdobju od leta 1946 do osamosvojitve 
Slovenije se sveti Florjan preneha slaviti. Z osamosvojitvijo pa se upodobitve svetega Florjana 
vrnejo v gasilske domove in na nove gasilske prapore (Mladinski svet Gasilske zveze Slovenije, 
2010). 
 
Fran Barle je bil pomemben gasilec, dober organizator in pisec strokovnih gasilskih člankov. 
Bil je tudi urednik revije Gasilec, ki izhaja še danes, in prvi vodja Jugoslovanske gasilske zveze 
Ljubljana, ki je bila ustanovljena leta 1919. Barle (1917) je v reviji Gasilec objavil »Vežbo 
naraščaja«, kjer je zapisal: »Naraščaj je treba vežbati sistematično od stopnje do stopnje. Le na 
ta način je mogoče vcepiti novincu veselje do gasilstva in spretnosti uporabe gasilskega orodja 
v resnem slučaju. Za kakšne posle morajo porabiti ženske, za kakšne mladeniče in za kakšne 
šolsko mladino. Največ važnosti morajo vsekakor polagati na izvežbanje naraščaja, to je 
mladeniče od 15. do 18. leta. Zlasti tem je treba vcepiti veselje do gasilstva, zakaj ti stopijo po 
letih na mesta starejših članov gasilskih društev, morebiti tudi na vodilna mesta«. To je objavil 
v smislu delovanja z mladino, ki se je vedno bolj pridruževala prostovoljnim gasilskim 
društvom (Mladinski svet Gasilske zveze Slovenije, 2010). 
 
Matevž Hace je bil prvi predsednik gasilske zveze. Po njem se imenuje tudi najvišje gasilsko 
priznanje »Priznanje Matevža Haceta«, ki so ga začeli podeljevati leta 1979 in ga podeljujejo 
še danes. Po njem se imenuje tudi gasilsko tekmovanje, ki ga razpisuje Gasilska zveza. Imenuje 
se »Tekmovanje za memorial Matevža Haceta« (Mladinski svet Gasilske zveze Slovenije, 
2010).  
 
Branko Božič je bil predsednik Gasilske zveze Slovenije, pobudnik in soustanovitelj gasilskega 
muzeja iz leta 1969. Po njem so leta 2003 poimenovali prvi slovenski gasilski muzej v Metliki 
(Mladinski svet Gasilske zveze Slovenije, 2010). 
 
Navedeno zgodovino morajo poznati tudi mladi. To je pomembno za ohranjanje gasilske 
zgodovine, po drugi strani pa je zgodovina tudi del teorije, ki jo morajo znati na tekmovanju v 
gasilskem kvizu in za pridobitev bronaste, srebrne in zlate preventivne značke Preprečujmo 
požare. Pionirjem in mladincem se prizna določene veščine, če osvoji njihovo vsebino. Prizna 
se mu lahko naslednje veščine: preventivec, plavalec, kolesar, kurir, arhivar, naravoslovec – 
gozdar, likovnik, bolničar, vodič, računalničar, novinar – fotograf, glasbenik (Mladinski svet 
Gasilske zveze Slovenije, 2015b). 
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3 GASILSKA MLADINA DANES  
 
Bučevec (2015) je omenila nalogo mladih, ki delujejo v gasilstvu. Naloga današnje gasilske 
mladine je, da nadaljuje zgodovinsko širjenje in ohranjanje osnovnih poslanstev gasilstva, 
katera so humanost, požrtvovalnost, tradicionalnost, strokovnost in pripadnost gasilstvu.  
 
Ena izmed pomembnih nalog prostovoljnega gasilskega društva je vključevanje mladih, saj ima 
le tako lahko društvo prihodnost. To nalogo vsekakor izpolnjuje, saj je do sedaj v društva 
vključenih že več kot 30.000 mladih. Pridobivanje mladih je težko delo, saj morajo poskrbeti 
za raznovrsten program, ki bo mladim zanimiv in jih bo stalno motiviral (Bučevec, 2015). 
 
Tabela 1 
Trend gibanja gasilskih zvez (GZ), prostovoljnih gasilskih društev (PGD), prostovoljnih 
industrijskih gasilskih društev (PIGD) in njihovega članstva od leta 1972 do leta 2013 
(Strokovna služba Gasilske zveze Slovenije, 2013) 
KONGRES LETO GZ PGD PIGD ŠT. ČLANOV 
VII. 1972 58 1.331 148 51.746 
VIII. 1976 58 1.170 160 65.384 
IX. 1980 58 1.206 177 82.229 
X. 1984 65 1.245 187 97.117 
XI. 1988 63 1.275 192 108.082 
XII. 1993 60 1.282 172 108.279 
XIII. 1998 86 1.297 108 119.110 
XIV. 2003 110 1.293 83 123.087 
XV. 2008 116 1.295 68 133.065 
XVI. 2013 120 1.299 49 151.156 
 
V Tabeli 1 so predstavljeni podatki iz poročil na zadnjih desetih kongresih. Število gasilskih 
zvez in prostovoljnih gasilskih društev narašča, medtem ko število prostovoljnih industrijskih 
gasilskih društev upada. Bistvena je informacija, da število članov na področju gasilstva 
narašča. To je dokaz, da se dolgoletna tradicija in gasilsko humanitarno delo nadaljujeta. 
 
Tabela 2 
Vključenost mladih članov v slovenska prostovoljna gasilska društva do leta 2013 (Strokovna 
služba Gasilske zveze Slovenije, 2013) 
 Mladi aktivni člani 
Starost 
(leta) 
Št. članov 
v PGD 
Spol 
Dekleta Fantje 
7 do 11 12.316 5.340 6.976 
12 do 15 13.109 5.609 7.500 
16 do 18 9.989 4.045 5.944 
19 do 27 26.398 9.089 17.291 
 
Tabela 2 prikazuje podatke o tem, koliko mladih je aktivnih znotraj prostovoljnih gasilskih 
društev v Sloveniji. Mladi so razdeljeni glede na starost in spol. Iz podatkov lahko razberemo, 
da je vključenih več fantov kot deklet. Največja razlika v številu fantov in deklet je v starosti 
od 16. do 18. leta, malo manjša razlika je v obdobju od 12. do 15. leta in najmanjša razlika 
vključenosti glede na spol je v obdobju od 7. do 11. leta. Upad v obdobju od 16. do 18. leta 
starosti je povezan s pubertetnim obdobjem in oblikovanjem različnih interesov ter ukvarjanje 
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z drugimi dejavnostmi. Po dopolnjenem osemnajstem letu starosti je opazen velik porast 
vključenosti v prostovoljna gasilska društva. 
 
Mladi so s strani prostovoljnega gasilskega društva, v katerega so vključeni, vodeni v gasilski 
evidenci v programu Vulkan. Vsak mladi član dobi ob vstopu v društvo knjižico, kamor se 
vpišejo osnovni podatki člana, dosežena priznanja, pohvale, znanja, opravljeni izpiti in drugi 
dosežki. Knjižica služi za prijavo tekmovalca na vseh tekmovanjih na ravni društva, gasilske 
zveze in regije. Na ravni državnega tekmovanja se podatke tekmovalca preveri s knjižico in 
tudi v programu Vulkan (Gasilska zveza Slovenije, 2015a). 
 
Za delo z gasilsko mladino je odgovorna mladinska komisija, ki jo sestavljajo strokovno 
usposobljeni mentorji mladine.  
Naloge mladinske komisije v prostovoljnih gasilskih društvih: 
 priprava letnih programov za delovanje mladih; 
 organizacija dejavnosti za delo mladih; 
 vpliv na pozitivno oblikovanje osebnosti mladine; 
 vpliv na vsestranski razvoj mladih v gasilskem društvu in v družbi nasploh; 
 omogočanje prostovoljnosti, enakovrednosti in sodelovanja med člani, demokratičnosti, 
potrpežljivosti, prijateljstva in poštenosti pri opravljanju nalog; 
 skrb za usposabljanje in vzgojo mladih članov; 
 preko izdelanih programov spodbuja mlade k udeleževanju na gasilskih, športnih, 
rekreativnih in kulturnih dejavnostih, letovanjih in taborih v naravi (Gasilska zveza 
Slovenije, 2015a). 
 
Pri delu z gasilsko mladino ima pomembno vlogo tudi Mladinski svet, ki skupaj z Mladinsko 
komisijo sodeluje z Mladinskimi sveti in komisijami na nivoju občine, regije, države in tudi v 
tujini. Člani Mladinskega sveta Gasilske zveze Slovenije sodelujejo tudi s Komisijo mladinskih 
vodnikov pri Mednarodni gasilski organizaciji (CTIF), z Uradom za mladino pri Ministrstvu za 
šolstvo in šport, Mladinskim svetom Slovenije in z ostalimi organizacijami, ki se ukvarjajo z 
mladimi v Sloveniji in tudi izven njenih mej (Gasilska zveza Slovenije, 2015a). 
 
 
3.1 Mednarodno sodelovanje mladih 
 
Mladi so se že leta nazaj udeleževali srečanj s prostovoljnimi gasilskimi društvi s Hrvaške. Tudi 
danes se mladi vsaj enkrat letno srečajo z mladimi gasilci iz sosednje države Hrvaške. Druženje 
obsega gasilsko tekmovanje in športne igre, obisk gasilskih muzejev in kulturni program 
(Bučevec, 2015). 
 
Poleg druženja z mladimi gasilci s Hrvaške se najbolj uspešna ekipa tekmovalcev v državi sreča 
z najboljšimi ekipami drugih držav na Mladinski gasilski olimpijadi, ki poteka vsaki dve let i. 
Mladinska gasilska olimpijada poteka v sklopu osmih dni in poleg gasilskega tekmovanja 
mladincev in mladink zajema družabne dogodke, športne igre, obisk znamenitosti države, v 
kateri je organizirana olimpijada (»Gasilske olimpijade – arhiv«, 2016). 
 
17. mladinska gasilska olimpijada je potekala leta 2009 v Ostravi, leta 2011 je bila 18. 
mladinska gasilska olimpijada organizirana v Sloveniji, in sicer v mestu Kočevje, 19. mladinska 
gasilska olimpijada pa je leta 2013 potekala v Franciji (»Gasilske olimpijade – arhiv«, 2016). 
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3.2 Kategorije mladih članov   
 
Znotraj gasilske organizacije delimo mlade člane glede na starost: 
 pionirji: pionirke, pionirji ali mešano – od 7 do 11 let; 
 mladinci: mladinke, mladinci ali mešano – od 12 do 16 let; 
 gasilci pripravniki: gasilke pripravnice, gasilci pripravniki ali mešano – od 16 do 18 let 
(Bučevec, 2015). 
 
To delitev morajo društva nujno upoštevati pri sestavljanju ekip za udeležbo na tekmovanju, 
drugače je ekipa diskvalificirana in lahko sodeluje le izven konkurence, kar pomeni, da se njen 
rezultat pri končni razvrstitvi mest ne upošteva (Bučevec, 2015). 
 
Pionirji, mladinci in gasilci pripravniki se srečujejo tudi na tekmovanjih gasilske mladine - 
gasilski kviz in tekmovanje v gasilski orientaciji. Med gasilska tekmovanja sodi tekmovanje po 
pravilih Mednarodne organizacije CTIF in tekmovanje za memorial Matevža Haceta. V okviru 
osnovnih šol pa poteka tekmovanje društev Mladi gasilec (Grgovič, 2015). 
 
Mladi se družijo tudi v sklopu zborov gasilske mladine. V prostovoljnem gasilskem društvu se 
vsako leto pripravi Občni zbor društva, pred njim pa zbor mladih, na katerega so povabljeni vsi 
mladi v prostovoljnem gasilskem društvu. Ni nujno, da se ga vsi udeležijo. Na zbor mladih so 
povabljeni tudi gostje – mladi člani sosednjih gasilskih društev. Zbor mladih je organiziran v 
društvih, kjer se vodstvo društva zaveda pomena mladih za njegovo prihodnost. Na tem zboru 
mladi člani gasilskega društva pregledajo preteklo delovanje in sprejmejo program dela za 
naslednje leto (Gasilska zveza Slovenije, 2015a). 
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4 POVEZANOST VRTCA, OSNOVNE ŠOLE IN GASILSTVA 
 
Prostovoljna gasilska društva se povezujejo z vrtci in osnovnimi šolami na njihovih območjih, 
kjer najmlajše otroke seznanijo z osnovnim delom gasilcev in z osnovno gasilsko opremo. 
Učenci in učenke imajo ponujeno možnost za vključevanje na področje gasilstva tudi v okviru 
šole. Tako šola in vrtec pomagata gasilskim društvom pri vključevanju mladih v njihovo 
organizacijo. 
 
 
4.1 Vrtec in gasilstvo 
 
Mladi se z osnovami gasilstva srečajo že v vrtcu, kjer je za njih pripravljena predstavitev 
gasilcev, saj je pomembno razvijati pozitivne vrednote že od samega začetka. Na tej 
predstavitvi spoznajo osnovno gasilsko orodje, delo gasilcev in nevarnosti, s katerimi se lahko 
srečajo v življenju. Oseba gasilec je predstavljena v luči pogumnega in prijaznega človeka, ki 
vedno priskoči na pomoč (Birsa, 2015). 
 
Birsa (2015) navaja glavne cilje predstavitve gasilcev v vrtcu: 
 otroci so seznanjeni z delom gasilcev oziroma ljudi, ki pomagajo ob nesreči in z 
nevarnostmi, ki se lahko zgodijo tudi doma; 
 otroci spoznajo delo pogumne in prijazne osebe – gasilca/gasilke; 
 otroci neposredno spoznajo gasilski dom in poklicne gasilce; 
 otroci premagujejo strah pred osebami oblečenimi v uniforme; 
 otroci razvijejo pozitivne vrednote in nadgradijo svoje osvojeno znanje o varnosti, 
zaupanju in pomoči drugim; 
 otroci uspešno najdejo najboljšo rešitev v določeni nepredvideni situaciji. 
 
Otroci so v okviru predstavitve gasilcev zelo aktivni. Poleg ogleda gasilskega vozila in opreme 
skupaj s gasilci najdejo gasilnike in hidrantne omarice v samem vrtcu ter se pogovorijo o 
uporabi le-teh. Najdejo tudi tablice, ki jim kažejo pot gibanja v primeru evakuacije. Ob tem so 
seznanjeni, kako pravilno zapustijo prostor v primeru požara, potresa ali druge nevarnosti. 
Spoznajo tudi telefonsko številko centra za obveščanje 112 in se pogovorijo o morebitnih 
izkušnjah. Največkrat jim gasilci omogočijo tudi osnovno gašenje z gasilskimi cevmi z vodo, 
ki otroke vedno najbolj navduši. Otroci po predstavitvi narišejo risbe, barvajo pobarvanke o 
gasilcih, izdelujejo gasilsko opremo iz papirja, kock (Birsa, 2015). 
 
Poleg vsega tega imajo različne gibalne igre na temo gasilskih spretnosti in znanj. Med te 
gibalne igre sodijo hoja po lestvi, plazenje skozi tunel in met torbice. Otroci zbijajo tarčo z 
vedrovko in sodelujejo v igrah z vodo. Z različnimi igrami vplivamo na njihove sposobnosti in 
vsestranski razvoj (Birsa, 2015).  
 
 
4.2 Osnovna šola in gasilstvo 
 
Gasilska zveza Slovenije je leta 1980 začela sodelovati z osnovnimi šolami. Glavni namen 
sodelovanja je, da mladi pridobijo osnovno znanje o nevarnostih požara, o samozaščiti in o 
varnostnih ter požarnih ukrepih. Gasilske zveze nudijo strokovno pomoč in tako je nastalo 
»Društvo Mladi gasilec« (Bučevec, 2015).  
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Mladi lahko usvojijo veliko znanja o požarni varnosti, varnosti pred naravnimi in drugimi 
nesrečami ter ogromno drugega, kar jim omogoča bolj varno vsakdanje življenje. Šola 
organizira tudi evakuacijo šole in prav tu spoznajo del praktičnega gasilskega dela. Poleg same 
evakuacije jim gasilci pogosto pripravijo tudi predstavitev gasilskega vozila in opreme. V 
osnovni šoli si učenci in učenke lahko izberejo ponujen izbirni predmet Varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami (Bučevec, 2015). 
 
 
4.3 Osnovnošolski krožek »Društvo Mladi gasilec« (DMG)    
 
Za nastanek »Društva Mladi gasilec« ima pomembno vlogo Gasilska zveza Slovenije v 
sodelovanju s posameznimi občinskimi gasilskimi zvezami. Težijo k temu, da mladi osvojijo 
osnovno znanje s področja gasilstva, ki jim bo v življenju zelo koristilo (Bučevec, 2015). 
 
Mlade želijo seznaniti z gasilskim delom in navdušiti za včlanitev v prostovoljno gasilsko 
društvo. Osnovnošolce seznanijo z možnostmi vključevanja na gasilsko področje, z vsebino 
dela gasilcev, predstavijo jim pomen prostovoljstva in humanitarnosti. Predstavijo jim 
preventivne naloge pri temi varstvo pred požari. Z vsem tem vplivajo na povečanje vključevanja 
mladine v prostovoljna gasilska društva (Mladinski svet Gasilske zveze Slovenije, 2015a). 
 
Društvo Mladi gasilec je tako v tretjem triletju osnovne šole med ponujenimi interesnimi 
dejavnostmi, v katero so, za uspešno izvedbo dejavnosti, vključeni tudi člani gasilskih društev 
(Mladinski svet Gasilske zveze Slovenije, 2015a).  
 
Gasilske organizacije nudijo pomoč pri izvedbi in spodbujajo ustanavljanje in delovanje 
krožkov »Društvo Mladi gasilec«. Program dela Društev Mladi gasilec je predlagan v 
priročniku za delo z gasilsko mladino (Gasilska zveza Slovenije, 2015a). 
 
Društva Mladi gasilec se srečajo vsako leto. Razpis tekmovalnega dela je vsako leto na novo 
objavljen na spletni strani Gasilske zveze Slovenije. Letos bo to že 36. srečanje, kjer se poleg 
teoretičnega in praktičnega tekmovanja odvijajo različne delavnice za mlade. Pod teoretični del 
sodi pisanje testa iz poznavanja preventivnih ukrepov, splošnega testa o poznavanju kraja 
gostitelja in pisanje testa iz prve pomoči. Praktični del za pionirje zajema zbijanje tarče, met 
vrvi v krog, štafetno vezanje vozlov in prvo pomoč. Za mladince zajema zbijanje tarče, izbor 
pravega gasilnika, štafetno vezanje vozlov in prvo pomoč. Primeri delavnic, ki so značilne na 
teh srečanjih so: likovne, preventivne, gibalno-ustvarjalne, plesne in športne (plezanje). Velik 
poudarek je na gibanju, ki je za vsestranski razvoj otroka zelo pomemben (»Društvo Mladi 
gasilec«, 2016). 
 
Glavni nameni srečanja društev Mladi gasilec: 
 vključevanje mladih v društva Mladi gasilec, v interesno dejavnost ter s tem tudi v 
prostovoljno gasilsko društvo; 
 usvajanje gasilskega in požarno-preventivnega znanja; 
 povezovanje in sodelovanje učencev na šoli; 
 seznanjanje mladih z načini samozaščite in z nevarnostmi požarov; 
 s poudarkom na preventivi doseči zmanjševanje števila požarov, ki so povzročeni s 
strani mladih; 
 širjenje požarnovarnostne kulture med mladimi; 
 spoznavanje krajev in običajev (Mladinski svet Gasilske zveze Slovenije, 2015a). 
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Slika 1. Znak društva Mladi gasilec (Gasilska zveza Slovenije, 2015b) 
Na Sliki 1 je znak društva Mladi gasilec. Znak sestavlja rdeči petelin, ki drži črno lestev. 
Predstavlja društvo Mladi gasilec na tekmovanjih, prireditvah in srečanjih. 
 
 
4.4 Izbirni predmet Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
 
4.4.1 Splošno o izbirnem predmetu 
 
Izbirni predmet Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je bil oblikovan s strani Uprave 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter Gasilske zveze Slovenije. Nekatere osnovne 
šole so ga začele izvajati že v šolskem letu 2010/11. Gasilske zveze nudijo pomoč osnovnim 
šolam pri izvajanju predmeta. Pogoste so medpredmetne povezave z zgodovino, geografijo, 
kemijo, naravoslovjem in slovenščino (»Učni načrt, izbirni predmet, program osnovnošolskega 
izobraževanja, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«, 2009). 
 
Izbirni predmeti v osnovni šoli so urejeni po štirih sklopih. Varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami sodi v sklop Č, v katerem so učni načrti pripravljeni kot enoletni predmeti. 
Posamezen učenec ali učenka si predmet lahko izbere v kateremkoli razredu v zadnjem triletju 
devetletne osnovne šole, v 7., 8. ali 9. razredu. Predmet se izvaja enkrat na teden ali pa v strnjeni 
obliki, kar je odvisno od dogovora z vodstvi osnovnih šol. V 7. ali 8. razredu je namenjenih 35 
ur za obravnavo vsebin tega izbirnega predmeta, v 9. razredu pa 32 ur. Izbirni predmet ima 
določene cilje, vsebine in standarde znanja. Za učence, ki izberejo izbirni predmet, je prisotnost 
obvezna in so ocenjeni z oceno od 1 do 5 (»Učni načrt, izbirni predmet, program 
osnovnošolskega izobraževanja, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«, 2009). 
 
Izbirni predmet ima velik pomen pri širjenju varnostne kulture s področja zaščite in reševanja 
ter s področja požarne varnosti. Predstavlja tudi priložnost za oblikovanje pozitivnih stikov med 
učenci in učenkami ter seznanitev z gasilsko organizacijo (»Učni načrt, izbirni predmet, 
program osnovnošolskega izobraževanja, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«, 
2009).  
 
Vsebine in cilji so v povezavi z ostalimi vsebinami, ki so obravnavane pri obveznih predmetih 
skozi celotno osnovno šolo. Cilji in vsebine so razdeljeni v 7. učnih sklopov, in sicer:  
1. učni sklop: Vrste nesreč; 
2. učni sklop: Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami; 
3. učni sklop: Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami; 
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4. učni sklop: Pripravljenost in preventiva; 
5. učni sklop: Ukrepi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami; 
6. učni sklop: Zaščitno in reševalno orodje in oprema; 
7. učni sklop: Praktične vaje (evakuacija, uporaba gasilnih aparatov in gasilnih sredstev) (»Učni 
načrt, izbirni predmet, program osnovnošolskega izobraževanja, varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami«, 2009).  
 
4.4.2 Vsebine izbirnega predmeta 
 
Vsebine predmeta ponujajo osnovno znanje o: 
 družbi in načinu življenja; 
 odnosu do okolja; 
 pojavu naravnih in drugih nesreč; 
 ukrepih za preprečevanje nesreč; 
 ukrepih pred nesrečami, med njimi in po njih; 
 ogroženosti zaradi nesreč; 
 prostovoljstvu in reševalnih službah (»Učni načrt, izbirni predmet, program 
osnovnošolskega izobraževanja, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«, 2009). 
 
4.4.3 Cilji izbirnega predmeta 
 
V nadaljevanju so navedeni le nekateri izmed ciljev za učence in učenke, ki so zapisani v učnem 
načrtu: 
 spoznajo in naštejejo različne naravne in druge nesreče ter vzroke za njihov nastanek; 
 ugotavljajo odvisnost razvoja družbe in odnosa do nesreč; 
 na podlagi primera razmišljajo o vlogi reševalnih služb in se seznanijo z osebno zaščito; 
 spoznajo osnove gorenja, gašenja in požarno preventivo; 
 znajo predstaviti ustrezno ravnanje v primeru naravne nesreče (požar, poplava, potres); 
 spoznajo in uporabijo zaščitno in reševalno opremo ter orodje; 
 izvedejo evakuacijo iz razreda (»Učni načrt, izbirni predmet, program osnovnošolskega 
izobraževanja, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«, 2009). 
 
4.4.4 Vplivi na mlade 
 
Izbirni predmet Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami pozitivno vpliva na mlade, in 
sicer mladi: 
 oblikujejo prijazen odnos do okolja; 
 razvijajo željo po ohranjanju okolja; 
 razmišljajo o možnostih za izboljšanje razmer za življenje; 
 poznajo ustrezno vedenje in obnašanje v primeru ogroženosti zaradi nesreče; 
 pomagajo drugim in oblikujejo pozitivne odnose do sočloveka in do prostovoljnega dela 
(»Učni načrt, izbirni predmet, program osnovnošolskega izobraževanja, varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami«, 2009). 
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4.5 Mesec požarne varnosti 
 
Oktober je v gasilstvu znan kot mesec požarne varnosti. V tem mesecu so s strani gasilskih zvez 
in prostovoljnih gasilskih društev organizirane različne aktivnosti, s katerimi se gasilci 
predstavijo ljudem in hkrati vplivajo na povečano vključevanje mlajših in starejših 
posameznikov na področje gasilstva. Zelo pogosto se predstavijo s prikazom gašenja manjšega 
ognja z uporabo gasilnika. Prikažejo tudi uporabo požarne metle in požarne odeje ter izvedejo 
evakuacijo na osnovnih šolah. Za evakuacijo se dogovorijo tudi z vodilnimi osebami ostalih 
večjih ustanov. Vsako leto ima mesec požarne varnosti svoje geslo in tematiko. Na spletni strani 
Gasilske zveze Slovenije sta vsakomur dostopna tudi zgibanka in plakat na izbrano tematiko. 
Zgibanke in plakate razdelijo tudi učencem in učenkam osnovnih šol (»Mesec požarne varnosti 
2014«, 2016).  
 
Gasilska organizacija je s svojimi člani seznanila otroke in vse ostale generacije s petimi najbolj 
pogostimi temami, ki so povezane z vsakdanjim življenjem posameznika. Tako je od leta 2012 
naprej, vsako leto v mesecu oktobru, povečano ozaveščanje vseh prebivalcev o požarni varnosti 
in preventivi: 
 Oktober 2016 - geslo meseca se glasi: »Letošnja tematika meseca oktobra je splošna 
požarna varnost v gospodinjstvih in problematika ogljikovega monoksida« (Oktober 
2016«, 2016).  
 Oktober 2015 - geslo za mesec oktober: »Ko zagori, naj se ti ven mudi!« V letu 2015 je 
bila tematika vezana na evakuacijo (»Oktober 2015«, 2016). 
 Oktober 2014 - geslo v letu 2014: »Ko zagori, pomoč potrebujemo vsi«. Tematika je 
posebno namenjena ljudem s posebnimi potrebami. Usmerili so se v določeno ciljno 
skupino, katera mora biti zelo dobro seznanjena s požarno preventivo. Ovirani so pri 
zaznavanju okolice in tako je požar ali druga nevarnost za njih toliko bolj nevarna 
(»Mesec požarne varnosti 2014«, 2016). 
 Oktober 2013 - tema v mesecu oktobru leta 2013 se navezuje na sredstva in naprave za 
začetno gašenje požarov. Gre za uporabo gasilnikov, požarne odeje in ostalih 
pripomočkov (»Ob mesecu požarne varnosti 2013«, 2016). 
 Oktober 2012 - geslo meseca: »Po potresu lahko tudi zagori«. Tematika se nanaša na 
potres in na posledice, ki jih povzroči (»Ob mesecu požarne varnosti 2012«, 2016). 
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5 NAČELA ŠPORTNIH DEJAVNOSTI  
 
Pri športnih dejavnostih je potrebno upoštevati številna načela. V nadaljevanju so opisana le 
nekatera, ki so najbolj pomembna. Kolar (2008) je med pomembnejše uvrstila številna načela. 
 
Načelo prostovoljnosti: pri vključevanju v določeno športno in drugo dejavnost se posameznik 
odloči sam, kar pomeni, da gre za prostovoljno udeležbo. Posamezniku lahko svetujejo starši 
in mentorji ter ostali prijatelji, ki poznajo njegove sposobnosti in značilnosti izbrane dejavnosti. 
Nasvet drugega lahko zelo pozitivno vpliva na osebo z vidika, da se bo s tem ukvarjal v šoli in 
tudi v prostem času (Kolar, 2008). 
 
Načelo učenčevega interesa: učenec oziroma posameznik se samostojno odloči za ukvarjanje 
z določeno dejavnostjo, kar pomeni, da sledi svojim interesom. To je tudi eden izmed pogojev 
za hitrejše in učinkovitejše učenje, saj zanimanje motivacijsko vpliva na razvoj sposobnosti, 
spretnosti in uporabnost znanj, ki jih pridobi (Kolar, 2008). 
 
Načelo soustvarjanja in spodbujanje učenčeve lastne aktivnosti: vadeči naj bi z mentorji 
soustvarjali in zato naj mentor najprej analizira motive vadečih in s tem prilagodi vadbo znotraj 
izbrane dejavnosti. Mentor jih lahko spodbudi z različnimi elementarnimi igrami in z drugimi 
različnimi vajami, ki so vezane na vadbo znotraj dejavnosti. Motivacija je še posebno 
pomembna v času pubertete, saj je za to obdobje značilno, da zanimanje za športne dejavnosti 
upada (Kolar, 2008). 
 
Načelo vseživljenjskosti: bistvo je, da se vadeči zaveda, da z učenjem pride tudi zadovoljstvo. 
Do učenja mora oblikovati pozitiven odnos, za kar je pogoj, da spozna uporabnost znanj, ki jih 
pridobi. Tu je pomembno, da vadeče dobro motivirajo, saj vsaka vadba, ki prinaša učinke in s 
tem uspeh, vključuje napor. Mladim je ravno napor eden izmed tistih dejavnikov, zaradi katerih 
prenehajo z vadbo (Kolar, 2008). 
 
Načelo prehajanja: vsak ima pravico, da zapusti izbrano dejavnost in se odloči za drugo. 
Priporočljivo je, da vadeči navede razloge za opustitev dejavnosti, saj se s tem pridobi povratna 
informacija, na podlagi katere se bo skušalo izboljšati nadaljnje delo. V primeru, da je vzrok 
premajhna vztrajnost vadečega, mu razložijo, da je za odločitev, ali mu je dejavnost všeč ali ne, 
potrebno daljše vztrajanje v dejavnosti. Mentorjeva vloga je, da spodbudi starše k spodbujanju 
svojih otrok pri izbrani dejavnosti in staršem predstavi prednosti ukvarjanja z njo (Kolar, 2008). 
 
Načelo sodelovanja: pri vključevanju v posamezno dejavnost je pomembno, da so dejavnosti 
ponujene čim večjemu številu otrok, ki bodo med seboj uspešno sodelovali in oblikovali 
pozitivne odnose. Programi znotraj dejavnosti morajo biti prilagojeni sposobnostim in znanju 
vadečih, saj jim le tako lahko zagotovimo uspešno delovanje in usvajanje znanj (Kolar, 2008). 
 
Načelo (samo)vrednotenja: pri vadečih je pomembno, da jih vodilni usmerijo k 
samovrednotenju. Naučiti se morajo objektivno ovrednotiti svoje zmožnosti, saj bodo tako 
lahko izbrali sebi primerno vadbo. Tega ni mogoče zahtevati od mlajših otrok, od starejših pa 
že lahko (Kolar, 2008). 
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6 ODNOSI 
 
Dobri odnosi med vsemi vključenimi so pogoj za povečevanje vključevanja otrok in mladine v 
vsako prostovoljno dejavnost. Pogojeni so s splošnimi izhodišči, ki so značilni za delo učitelja 
pri športni vzgoji, seveda pa veljajo tudi za vse ostale posameznike, ki na kakršen koli način 
poučujejo druge: 
 učitelj vodi proces učenja tako, da bo vsak učenec uspešen; 
 učence mora ustrezno motivirati; 
 spoštuje načelo enakih možnosti za vse učence; 
 upošteva razvojno stopnjo, različnost in drugačnost učencev; 
 skrbi za nadarjene učence in za otroke s posebnimi potrebami; 
 spremlja in vrednoti razvoj učencev in njihov dosežek, napredek; 
 spodbuja učence k redni športni dejavnosti (Kovač in Jurak, 2012). 
 
Priporočljive vloge za trenerja oziroma mentorja, ki:  
 uči vadečega discipline, primernega odnosa; 
 uči fizičnih in mentalnih spretnosti, ki so potrebne za uspeh oziroma dosego 
cilja; 
 pomaga vadečemu dosegati zastavljene cilje; 
 vadečemu poveča samozaupanje in samozavest; 
 pomaga otroku razumeti, kaj vse je potrebno za dosego posameznega cilja 
(Matej Tušak, Marinšek in Maks Tušak, 2009). 
 
Tako kot obstajajo priporočljive vloge za starše in trenerje, obstajajo tudi za mlade. 
Priporočljive vloge za mladino so naslednje: 
 zna postaviti realne cilje in jih doseči na pošten način; 
 deli svoje občutke s trenerjem in starši; 
 uspešno komunicira s starši, trenerjem in vrstniki; 
 obdrži dober, pozitiven odnos; 
 vadi v etičnosti in športnosti (Matej Tušak idr., 2009). 
 
 
6.1 Odnos otrok-starši 
 
Starši vzgajajo otroka od rojstva naprej in vplivajo na oblikovanje otrokovih vrednot, na 
njegovo obnašanje in so mu predvsem zgled. Starši morajo imeti dober odnos z otroci, saj je s 
tem omogočeno boljše življenje otrok. Mladim morajo vedno stati ob strani, jih pohvaliti za 
dosežke, spodbujati k uresničevanju sanj in jih podpirati pri njihovih odločitvah, pri porazih pa 
jim morajo biti v oporo. Seveda je dobrodošel tudi nasvet, na podlagi katerega se mladi lažje 
odločajo (Matej Tušak idr., 2009).  
 
V predšolskem obdobju otroci še niso izpostavljeni stresu, medtem ko je šolsko obdobje vedno 
bolj stresno. V šolskem obdobju je odnos starši-otrok zelo v ospredju. Starši morajo otroka 
usmeriti na pravo pot, po kateri bo lahko dosegel zastavljene cilje. Otrokom nudijo kolikor 
lahko. Največ problemov jim predstavljajo finančni stroški, saj nekateri športi zahtevajo veliko 
finančnih sredstev. Ob preveliki obremenitvi in zadolžitvi otrok prihaja tudi do konfliktnih 
situacij, ki jih je potrebno ustrezno rešiti. Starši morajo naučiti mlade sprejeti poraz in jim v 
slabih trenutkih nuditi oporo. Nikakor pa jih za neuspeh ne smejo kaznovati, saj se v tem 
primeru povečuje razvoj anksioznosti mladine (Matej Tušak idr., 2009). 
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Matej Tušak idr. (2009) navajajo priporočljive vloge za starše: 
 starši pomagajo otroku pri premagovanju stresa; 
 starši spodbujajo otroka, so navdušeni in znajo pohvaliti; 
 otroku omogočijo čustveno in finančno podporo; 
 otroka usmerjajo v načelo dobre športnosti in etiko. 
 
 
6.2 Odnos mentor – pionir in mentor - mladinec  
 
Njihov odnos je za uspešnost v gasilstvu zelo pomemben. Šmid (2015) omenja, da ima gasilski 
mentor dve pomembnejši vlogi, in sicer vlogo učitelja in vlogo vzgojitelja. V vlogi učitelja jim 
posreduje nova življenjsko pomembna znanja s področja gasilstva. Mlade usmerja na pravo pot, 
ki jim omogoča dosego zastavljenih ciljev. 
 
Mentorji v vlogi vzgojitelja imajo zahtevno delo, saj se morajo prilagajati različnim značajem 
in posebnostim otrok, ki so značilne za določeno razvojno dobo. V tej vlogi lažje delujejo tisti 
mentorji, ki imajo svoje otroke in imajo izkušnje na tem področju, medtem ko je ostalim 
mentorjem, ki nimajo svojih otrok, delo malo oteženo. Zato je priporočeno, da se z mladimi 
glede na razvojno starost ukvarja več mentorjev, tako da ima vsak mentor svojo skupino, ki jo 
bolj podrobno spozna. Z večjim številom mentorjev je njihovo delo olajšano, saj svoje delo bolj 
usmerijo v dodeljeno skupino otrok. S tem je lažje izpeljati individualni pristop do posameznega 
otroka. Mentor mora biti ustvarjalen in izkušen, da zna izbrati ustrezen pristop do otroka, ki se 
znajde v nepričakovani situaciji (Šmid, 2015). 
 
Mentor ima določeno avtoriteto prav tako kot učitelj. Mladim je prijatelj, zgled in predvsem 
junak, saj je predvsem gasilec, za katerega so značilna pogumna dejanja. Poskrbeti mora za 
varnost in težiti k temu, da se med mladimi oblikujejo pozitivni odnosi, saj delo večinoma 
poteka v skupini (Šmid, 2015). 
 
 
6.3 Odnos z vrstniki 
 
Za športe in za večino športnih dejavnosti je značilna vadba oziroma trening v skupini. Seveda 
se najdejo posamezniki, ki trenirajo sami, vendar teh ni veliko. V skupini mentorji vzpodbujajo 
sodelovanje z drugimi. Posamezna skupina je dobra, ko izpolnjuje posameznikove resnične 
cilje. Pri tem imajo pomembno vlogo tudi mentorji, ki morajo imeti nadzor in usmerjati člane 
v dosego teh ciljev (Kajtna in Jeromen, 2013). 
 
Za skupine so značilne tri značilnosti, ki jih opredeli Rot (1983, v Kajtna in Jeromen, 2013). 
Prva izmed teh značilnosti je določeno število oseb, ki jih je lahko tudi veliko. Druga značilnost 
skupine je povezanost med člani in tretja je medsebojni vpliv članov. 
Skupine so lahko majhne ali velike. Majhno skupino sestavljata vsaj dva člana do največ dvajset 
članov. Majhne skupine omogočajo boljše počutje, večje zadovoljstvo in sodelovanje članov. 
To je tudi razlog, da bodo člani ostali vključeni v skupino. Člani so med seboj bolj povezani in 
tako je njihovo delovanje boljše. Mladi oblikujejo pozitivne odnose znotraj dobre skupine. V 
primeru poslabšanja odnosov je potrebno takoj reagirati in preprečiti razpad skupine, saj so se 
mladi pridružili zaradi lastnih interesov in jim ne smemo dopustiti, da takoj ob prvi oviri 
obupajo. Naučiti se morajo prilagajati drugim, usklajevati mnenja in uspešno reševati konflikte. 
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Tako imenovan »team building« zajema različne aktivnosti, ki vplivajo na izboljšanje kakovosti 
skupine. Z aktivnostmi se člani znotraj skupine bolje spoznajo in ugotovijo, da je dobro 
sodelovati in si pomagati. S tem izboljšajo način komunikacije, se naučijo poslušati mnenja 
drugih in povečajo zaupanje do drugega. Za dosego omenjenega se uporabljajo vaje za 
spoznavanje, vaje sodelovanja in tudi vaje zaupanja. Pri vajah sodelovanja lahko vključimo tudi 
del tekmovalnosti. Vaje so uspešno opravljene le ob sodelovanju in ob tem se izrazijo močne 
točke posameznikov, kar vse skupaj vodi do uspeha (Kajtna in Jeromen, 2013). 
 
Mladi so razporejeni v majhne skupine oziroma ekipe. Vsaka tekmovalna ekipa ima »vodjo«. 
Pod vodjo je mišljena tista oseba, ki na tekmovanjih s podpisom potrdi pravilnost zapisanih 
rezultatov s strani sodnikov, pri desetini pa je vodja tako imenovan desetar ali desetarka. Izven 
tekmovanj je to oseba, ki ima določen dober vpliv nad ostalimi člani, ki »vodjo« sprejemajo in 
mu zaupajo. Vsak posameznik, ki je vključen v ekipo, ima svojo vlogo. Člani ekipe, desetine 
imajo določene gasilske oznake, ki označujejo, katero delo opravlja posameznik in kakšna je 
njegova vloga znotraj ekipe (Kajtna in Jeromen, 2013). 
 
Bistvo je, da se mladi med seboj razumejo, si pomagajo in so zadovoljni, saj jih le tako lahko 
mentorji zadržijo v skupini. Njihova priključitev je prostovoljna in enako tudi njihova 
zapustitev skupine. Mladi bodo ostali znotraj skupine le v primeru, da se bodo dobro počutili, 
se zabavali in sodelovali med seboj. K temu veliko pripomorejo starši, še bolj pa mentor, ki 
deluje z njimi (Šmid, 2015). 
 
Gasilska društva dobro skrbijo za zadovoljstvo in dobro počutje mladine. Bistvena je pomoč 
drugim. Člani skupine se med seboj sprejemajo, dobro poznajo in sodelujejo. Med njimi je 
veliko zaupanja in nudenja pomoči drug drugemu, saj lahko le na tak način skupina uspešno 
deluje. V sklopu gasilsko-športnih tekmovanj so mladi razdeljeni v različno velike skupine. 
Skupine so opredeljene s starostjo otrok. Tako se od mladih zahteva sodelovanje in s tem se 
oblikujejo pozitivni odnosi, pozitivna samopodoba in boljša samozavest. Pride tudi do 
konfliktov, saj so si med seboj različni in drugače razmišljajo o določeni stvari. Pomembno je, 
da otroci znajo izmenjavati mnenja, jih sprejemati in se prilagajati drug drugemu. Skupaj z 
vrstniki, prijatelji in mentorji se naučijo sprotnega reševanja različnih konfliktov in problemov 
(Šmid, 2015). 
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7 KOMUNIKACIJA 
 
Pojem komunikacija se nanaša na sporočanje, izmenjavo čustev, misli, stališč in informacij med 
osebami. Pomembna je prav v vsaki situaciji. Predvsem pri ekipnih športih, kjer je delovanje 
članov ekipe odvisno tudi od komunikacije (Kajtna in Jeromen, 2013).  
 
V grobem ločimo verbalno in neverbalno komunikacijo. Argyle (1994, v Kajtna in Jeromen, 
2013) piše o prevladovanju neverbalne komunikacije, ki zajema številne neverbalne kanale: 
fizično podobo, videz, telesno držo, mimiko obraza, pogled, telesni kontakt, dotik, vokalizacijo, 
geste, uporabo socialnega prostora. 
 
Videz izraža ugled, uspešnost in pomemben je za tako imenovani prvi vtis. Telesna drža izraža 
razpoloženje. Vzravnana in odprta drža pomeni dobro razpoloženje, medtem ko upognjena drža 
in počasno gibanje pomenita slabo razpoloženje. Z mimiko obraza se izražajo čustva. Izrazi so 
kulturno univerzalni, kar pomeni, da je velik del odvisen od tega, v kakšnem okolju in kulturi 
odrašča posameznik. Pogled izraža bližino in stik z drugo osebo. V primeru podaljšanega 
pogleda se izraža dominantnost. Na geste se navezuje nivo posameznikove aktivacije. 
Vokalizacija nam pokaže počutje osebe (Kajtna in Jeromen, 2013). 
 
Pomembno je poznati tudi pomen socialnega prostora. V sklopu tega obstajajo intimna, osebna, 
družbena in javna razdalja. Intimna razdalja je med otrokom in starši. Pri tej govorijo o približno 
50 cm oddaljenosti. Javna razdalja sega do nekaj metrov. Najbolj pogosti sta osebna in družbena 
razdalja. Na začetku, ko se otroci med seboj še ne poznajo dobro, so bolj oddaljeni drug od 
drugega, ko se spoznajo, pa so si že bližje. Mentor mora znati prepoznati omenjene razdalje 
med sodelujočimi, saj se v primeru vdiranja v osebni prostor lahko pojavi agresivnost. Glede 
na razumevanje otrok so poleg starosti razdeljeni tudi po prijateljstvu. Za to je zadolžen mentor 
(Kajtna in Jeromen, 2013). 
 
Vsak posameznik ima potrebo po sporočanju, komuniciranju. Za uspešno sodelovanje med 
posamezniki, skupinami in tudi znotraj skupine je nujna komunikacija. Najbolj učinkovito je 
dvosmerno komuniciranje. Nekdo pove neko mnenje, drugi pa ga morajo biti pripravljeni 
poslušati in obratno. Na tak način se rešuje tudi nastale konflikte. V tem primeru je nujno 
sklepanje kompromisov, pomembno je medsebojno razumevanje in spremljanje burnih reakcij. 
Pri tem ima največjo vlogo mentor, ki je v tistem trenutku v stiku z mladimi. Mentor mora čim 
bolje poskrbeti, da ne prihaja do konfliktov, vendar je to skoraj nemogoče. Nato pa mora 
ustrezno reagirati (Kajtna in Jeromen, 2013). 
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8 MOTIVACIJA 
 
Motivi vplivajo na posameznikovo osebnost, vedenje in delovanje. Motivi so lahko pridobljeni 
ali prirojeni. Večinoma omenjajo pridobljene motive, to so vrednote, interesi, stališča in 
orientacije posameznika (Matej Tušak, 2003).  
 
Motivacija daje energijo, usmerja človekovo delovanje in hkrati omogoča uresničitev 
posameznikovih sposobnosti, spretnosti in znanj ter na koncu tudi uresničitev zastavljenega 
cilja. Cilji in načini, kako posameznik zadovoljuje motive, se skozi življenjsko obdobje z 
razvojem osebnosti spreminjajo. Otrok, ki je bolj dozorel v primerjavi z ostalimi, je bolj 
sposoben in bolje presodi, kateri motiv bo postavil v ospredje. Starejši kot so, bolj upoštevajo 
tudi ugodja in morebitne neprijetnosti. Pri starejših prevladujejo socialni motivi, pri mlajših pa 
biološki. Tudi pri športniku je motivacija odvisna od okolja, socialnega sistema in družbe, v 
katero je vključen (Matej Tušak, 2003). 
 
Za starše, učitelje, trenerje in mentorje je pomembno, da znajo motivirati mlade. Le z ustrezno 
motivacijo jih bodo lahko usmerjali in vodili do uresničitve ciljev, ki so si jih mladi oblikovali 
z vključitvijo na določeno področje. Otroci zelo hitro obupajo oziroma ne vztrajajo do konca, 
kar je seveda normalno, in prav tu nastopi mentor s svojim načinom motiviranja. Otroci zelo 
hitro spreminjajo svoje želje in se naveličajo stalnega načina dela. Pomembno je, da se vsi, ki 
se ukvarjajo z delom mladih, znajo prilagajati in so ustvarjalni, da ne učijo tako kot so jih učili 
njihovi mentorji oziroma učitelji. Prav zato morajo biti mentorji tudi dobri opazovalci mladih. 
Vsi, ki znajo prepoznati sposobnosti in značilnosti mladih in se jim prilagajati, pozitivno 
vplivajo na posameznika, da bo ostal vključen v izbrano dejavnost in v njej užival (Matej Tušak, 
2003).   
 
Motivi so hierarhično urejeni. Odnose med motivi je raziskoval ameriški psiholog Abraham 
Maslow in po njem je znana piramida, ki predstavlja hierarhijo motivov - potreb posameznika 
(Kajtna in Jeromen, 2013). 
 
 
Slika 2. Hierarhija motivov po Abrahamu Maslowu (Musek, 1993, v Kajtna in Jeromen, 
2013) 
Slika 2 prikazuje hierarhično urejenost motivov - potreb v petih nivojih. Posameznik mora sprva 
zadovoljiti potrebe, ki so nižje v piramidi, šele nato lahko razvija višje potrebe. Med primarne 
potrebe je Maslow uvrstil fiziološke potrebe, katerim sledi potreba po varnosti, pripadnost in 
ljubezen ter spoštovanje. V najvišji nivo pa sodi potreba po samoaktualizaciji. 
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8.1 Vrste motivacij 
 
Pri motivaciji omenjamo več vrst motivacije: 
 zunanja (ekstrinzična) in notranja (intrinzična) motivacija; 
 motivacija z vidika ciljnih usmeritev; 
 storilnostna motivacija (Cecić Erpič, Zabukovec in Boben, 2005). 
 
8.1.1 Notranja in zunanja motivacija 
 
Notranja motivacija je zelo povezana z zadovoljstvom posameznika. Zadovoljstvo lahko izhaja 
iz dejavnosti same in posameznikovega prostovoljnega ukvarjanja z dejavnostjo in ne iz 
zunanjih dejavnikov (Cecić Erpič idr., 2005).  
 
Pri zunanji motivaciji so v ospredju zunanji dejavniki. Gre za to, da je posameznik za ukvarjanje 
z določeno dejavnostjo motiviran z ugledom, priljubljenostjo, materialno nagrado, pohvalo in 
ostalimi zunanjimi dejavniki. Zunanja motivacija se deli na pozitivno in negativno, medtem ko 
je notranja motivacija lahko le pozitivna. Pri določanju, ali je motivacija notranja ali zunanja, 
se upošteva kriterije uspešnosti. Te si posameznik oblikuje sam in govorimo o notranjih 
kriterijih, ki sodijo k notranji motivaciji. Zunanje kriterije, ki so značilni za zunanjo motivacijo, 
določa okolje, ki zajema vrstnike, mentorje, trenerje in druge (Cecić Erpič idr., 2005). 
 
Za notranjo motivacijo so značilni izzivi, kompetentnost, posameznikov interes, radovednost, 
samostojno obvladanje določene dejavnosti, neodvisno odločanje in notranji kriteriji 
uspešnosti. Za zunanjo motivacijo pa so značilni doseg uspeha s čim lažjim delom, odvisnost 
posameznika od učitelja, sledenje presoji drugih in zunanji kriteriji uspešnosti (Cecić Erpič idr., 
2005). 
 
Pri rekreativnih športnikih in posameznikih, ki se prostovoljno odločijo za določeno dejavnost, 
prevladuje notranja motivacija. Ta se lahko tudi zmanjšuje, in sicer takrat, kadar začne 
posameznik v ospredje postavljati nagrado, zmago. Za vrhunske športnike pa je značilna 
zunanja motivacija (Matej Tušak, 2005). 
  
8.1.2 Motivacija z vidika ciljne usmerjenosti  
 
Za vzdrževanje motivacije pri mladih je pomembno, da imajo jasno določen realen cilj. Lahko 
imajo tudi več ciljev, med katerimi bo eden prevladoval. V primeru dveh prevladujočih ciljev 
omenjamo usmerjenost k izvedbi naloge in usmerjenost k rezultatu naloge (Cecić Erpič idr., 
2005). 
 
Za usmerjenost k izvedbi naloge so posameznikovi cilji, da se uči novih spretnosti, napreduje 
pri delu, rešuje različne probleme in naloge, razume učno gradivo in izvaja določeno nalogo 
najbolje kot zna. Za to usmerjenost je značilno zadovoljstvo posameznika, prevladuje notranja 
motivacija. Vsak se iz zanimanja uči zase in ne zaradi prihajajočega testa ali izpita. Posameznik 
se primerja s kriteriji, ki si jih zastavi sam (Cecić Erpič idr., 2005).   
 
Pri usmerjenosti k rezultatu naloge pa so posameznikovi cilji, da nalogo izvaja bolje od drugih 
ali pa tako uspešno kot drugi, vendar z manj vloženega truda. Za to usmerjenost je značilno, da 
se posameznik primerja z drugimi. Prisotni so dejavniki zunanje motivacije, kjer drugi določijo, 
kaj je za nekoga uspeh oziroma neuspeh (Cecić Erpič idr., 2005). 
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Tako pri mladih kot tudi starejših je treba spodbujati usmerjenost k izvedbi naloge. 
Usmerjenosti mladih k rezultatu pa se je treba čim bolj izogibati, vendar se še vedno pojavlja v 
večini dejavnosti (Cecić Erpič idr., 2005). 
 
8.1.3 Storilnostna motivacija 
 
Pri storilnostni motivaciji je v ospredju posameznikov čim boljši dosežek. Tudi pri storilnostni 
motivaciji ločimo pozitivno in negativno motivacijo. V primeru, da je posameznikov motiv čim 
boljši dosežek in uspeh, gre za pozitivno storilnostno motivacijo.  
Negativna storilnostna motivacija pa je značilna za posameznika, ki se izogiba neuspehu ali 
celo kaznovanju. Obe vrsti storilnostne motivacije sta značilni za vsakega posameznika, le da 
v različnih situacijah ena bolj prevladuje od druge (Cecić Erpič idr., 2005).   
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9 OBLIKOVANJE OTROKOVE SAMOPODOBE 
 
Samopodoba predstavlja osnovo komunikacije in posameznikove zavesti. Temelji samopodobe 
se začnejo oblikovati že v zgodnjem otroštvu v interakciji z ostalimi ljudmi, vrstniki, prijatelji. 
Samopodoba postane bolj stabilna v obdobju pozne adolescence. Gre za to, kako posameznik 
pojmuje samega sebe. Na posameznikovo zavest vplivajo njegove pozitivne oziroma negativne 
izkušnje (Matej Tušak idr., 2009). 
 
Najbolj problematično obdobje je obdobje adolescence, kjer samopodoba hitro preide iz 
pozitivne v negativno. Posameznik ima o sebi dobro, popolno podobo v primeru, če uspešno 
rešuje probleme in nepričakovane situacije, opravlja svoje delo, športno in drugo dejavnost z 
zadovoljstvom ter opazi lasten napredek. V nasprotnem primeru prevladuje pri posamezniku 
negativna samopodoba. Oseba ne napreduje, postane depresivna, ne verjame več v uspeh, lahko 
tudi preneha z aktivnostjo in išče rešitev v alkoholu, drogah (Matej Tušak idr., 2009). 
 
Starši in mentorji morajo biti zelo pozorni in prepoznati njihovo stanje ter še pravočasno 
ukrepati, da se negativna samopodoba ne razvija. Otroku morajo privzgojiti zaupanje vase in 
da ne smejo obupati že ob prvi oviri, ampak jo morajo premagati in nadaljevati s tistim, kar jih 
veseli. Otroci morajo spoznati, da zmaga ni najpomembnejša, ampak njegov lasten napredek. 
Spoznati morajo tudi to, da se učijo na lastnih napakah (Matej Tušak idr., 2009). 
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10 RAZVOJNE ZNAČILNOSTI OTROK 
 
Razvoj otrok je vsestranski in poteka hkrati na različnih področjih. Razvoj je v tesnem stiku s 
čustvenim, socialnim in telesnim razvojem. Povezan je s kronološko starostjo in poteka skozi 
različna obdobja (Videmšek in Pišot, 2007).  
 
Razvoj pionirjev in mladincev ima precej skupnih značilnosti, predvsem pa eno očitno razliko. 
Oboji iščejo svoje mesto v okolju, nove prijatelje in želijo biti uspešni ter pridobivati nova 
znanja. Glavna razlika pa je ta, da je pionirje še lahko voditi, medtem ko so mladinci predvsem 
uporniki in želijo sami poskrbeti zase. Mentorji morajo v delo z mladinci vložiti veliko več 
energije in prilagajanja, predvsem pa jim morajo nuditi veliko novih znanj, ki bodo mladince 
motivirala za delo (Šmid, 2015). 
 
 
10.1 Gibalni razvoj 
 
Pri predšolskih otrocih od 2. do 6. oziroma 7. leta starosti govorimo o temeljni gibalni fazi, pri 
otrocih starih od sedem let naprej pa o specializirani gibalni fazi (Videmšek in Pišot, 2007). 
 
V času temeljne gibalne faze postaja otrokovo gibanje bolj učinkovito in bolj usklajeno. Proti 
koncu te faze naj bi otroci osvojili večino osnovnih gibalnih spretnosti. V primeru, da jih ne 
dosežejo, imajo v nadaljnjem motoričnem razvoju probleme (Videmšek in Pišot, 2007). 
 
Mladi v specializirani gibalni fazi izvajajo bolj izpopolnjena gibanja. V tem času poteka 
intenziven razvoj motoričnih sposobnosti. Najbolj intenziven je razvoj reakcijskega časa, 
koordinacije in hitrosti gibanja (Videmšek in Pišot, 2007). 
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11 GIBALNE SPOSOBNOSTI 
 
Redna gibalna dejavnost mora biti prisotna že pri predšolskih otrocih, saj vpliva na razvoj 
gibalnih in funkcionalnih sposobnosti ter jim omogoča spoznavanje različnih načinov gibanja. 
Z vključevanjem otrok v različne športne dejavnosti jim starši omogočijo boljši celostni razvoj 
(Videmšek in Pišot, 2007). 
 
Razvoj gibalnih sposobnosti se med otroki razlikuje zaradi individualnih razlik med njimi. Na 
izboljšanje gibalnih sposobnosti otrok v istem starostnem obdobju vpliva posameznikov razvoj 
in okolje, v katerem posameznik odrašča. V zgodnjem otroštvu so razlike v motoričnih 
sposobnostih med dekleti in fanti zelo majhne, v kasnejšem obdobju pa so razlike med njimi 
večje (Videmšek in Pišot, 2007).  
V poznejšem obdobju je poleg izboljšanja gibalnih sposobnosti pomembno tudi njihovo 
ohranjanje, ki se doseže le z redno vadbo (Berčič, 2005). 
 
 
11.1 Opredelitev gibalnih sposobnosti 
 
Številni avtorji pišejo o gibalnih sposobnostih in njihovem pomenu. 
Avtorja Videmšek in Pišot (2007) sta opredelila, da so gibalne sposobnosti tiste sposobnosti, ki 
so najbolj pomembne za izvajanje posameznikovih gibov in določajo gibalno stanje človeka. 
Gre za zmožnosti, ki osebi omogočajo izvesti določene gibalne naloge. Te sposobnosti so tudi 
merljive in nam pomagajo ločiti razlike v uspešnosti izvedbe gibalne naloge med osebami z 
enakim znanje in motivacijo pri enakih pogojih. 
 
Gibalne sposobnosti so sposobnosti, ki so odgovorne za izvedbo gibanja. Za te sposobnosti 
obstajajo različna poimenovanja: motorične sposobnosti, fizične sposobnosti, psihofizične 
sposobnosti. Najbolj primeren izmed navedenih izrazov je gibalne sposobnosti (Pistotnik, 
2011).  
 
Posameznik ima različen odstotek prirojenosti gibalnih sposobnosti. Na primer pri hitrosti je 
odstotek prirojenosti višji, pri gibljivosti in moči pa nižji. Do določene meje so gibalne 
sposobnosti lahko tudi pridobljene. Posameznik jih pridobi s svojim načinom življenja in z 
redno vadbo (Videmšek in Pišot, 2007). 
 
Pistotnik (2011) je navedel šest osnovnih pojavnih oblik gibalnih sposobnosti, in sicer: moč, 
hitrost, gibljivost, koordinacija gibanja, natančnost in ravnotežje. Vzdržljivost je v veliki meri 
odvisna od srčnožilnega in dihalnega sistema in zato jo prištevamo med funkcionalne 
sposobnosti. 
 
11.1.1 Moč 
 
Moč je osnovna gibalna sposobnost za izkoriščanje sile mišic pri premagovanju zunanjih sil. 
Zunanje sile, ki jih premagujemo, so gravitacijska sila, sila vztrajnosti lastnega telesa ali 
predmetov, sila trenja in sila partnerja ali nasprotnika, ki deluje na telo posameznika. Sila mišic 
je tista sila, ki nastaja pri delovanju mišice. Mišična sila je zunanji izraz krčenja mišice, ki 
nastane ob pretvorbi kemične energije v mehansko energijo. Stranski produkt omenjene 
pretvorbe je toplota (Pistotnik, 2011). 
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Glede na topološke in akcijske kriterije se moč deli na tri pojavne oblike: eksplozivna moč, 
repetitivna moč in statična moč (Pistotnik, 2011). 
 
»Eksplozivna moč je sposobnost maksimalnega pospeška, pri premikanju lastnega telesa v 
prostoru ali pri delovanju na predmete v okolju« (Pistotnik, 2011, str. 55). Izrazi se ob izvajanju 
različnih skokov, metov, šprintov na kratke razdalje. Zaradi visoke prirojenosti se jo s 
treningom lahko osvoji le v zelo majhni meri. Najizrazitejša je pri mladini, po tridesetem letu 
starosti pa začne upadati (Pistotnik, 2011). 
 
Repetitivna moč je sposobnost za dlje časa trajajočo dejavnost z izmeničnim krčenjem in 
sproščanjem mišic. Gre za sposobnost ponavljajočega se premagovanja sil iz okolja. Izražena 
je pri hoji, teku, poskokih, plavanju in pri vseh ostalih cikličnih gibanjih. Za repetitivno moč je 
značilno, da jo oseba lahko v veliki meri razvije (Pistotnik, 2011). 
 
Statična moč pa je sposobnost dolgotrajnega vztrajanja v določenem položaju pod 
obremenitvijo. Tudi na razvoj statične moči se lahko z redno vadbo zelo vpliva. Statične moči 
se je treba pri otrocih do sedmega leta starosti čim bolj izogibati (Pistotnik, 2011). 
 
Moč je tista gibalna sposobnost, ki jo mora imeti razvito vsak posameznik. Oseba se lahko 
aktivno giblje v prostoru le v primeru uporabe mišične sile. Če moč glede na stopnjo razvoja 
posameznika ni ustrezno razvita, je posledično pri osebi hitro prisotna utrujenost (Pistotnik, 
2011).  
 
11.1.2 Hitrost 
 
Hitrost je gibalna sposobnost izvedbe določenega gibanja v čim krajšem času ali pa z največjo 
frekvenco. Pojavlja se pri cikličnih gibanjih in gibalnih nalogah, kjer je pomembna hitra 
izvedba giba. Primeri cikličnega gibanja so tek, plavanje, kolesarjenje, hoja (Pistotnik, 2011). 
 
Zaradi visoke stopnje prirojenosti se jo lahko izboljša v manjši meri, in sicer le takrat, ko oseba 
ni utrujena. Ker je odvisna od gibljivosti, moči in koordinacije gibanja, ne sodi med primarne 
gibalne sposobnosti (Pistotnik, 2011). 
 
11.1.3 Gibljivost 
 
Gibljivost je gibalna sposobnost za izvajanje gibov z veliko amplitudo (razponom). Gre za 
sposobnost, ki posamezniku omogoča izvedbo velike amplitude gibov v sklepih in sklepnih 
sistemih. Opredeljena je kot ena od bazičnih gibalnih sposobnosti. Namesto izraza gibljivost se 
uporablja izraz fleksibilnost. Izraz gibčnost je nadrejen izrazu gibljivosti, prožnost ali 
elastičnost pa sta podrejena izraza (Pistotnik, 2011). 
 
Gibljivost ima nizek odstotek prirojenosti, kar pomeni, da se jo lahko uspešno razvija in se jo z 
redno vadbo tudi ohranja. Seveda je to pogojeno z dejavniki, ki so vezani na zgradbo in 
delovanje telesa ter na dejavnike, ki vplivajo na telo iz okolja (Pistotnik, 2011).  
 
Pistotnik (2011) je pisal o velikem pomenu gibljivosti v vsakdanjem življenju posameznika, 
kar potrjujejo naslednje ugotovitve: 
 gibljivost je dejavnik posameznikovega počutja. Primerna stopnja gibljivosti vpliva na 
boljše počutje posameznika, saj je mišična sproščenost močno povezana z zmanjšanjem 
psihične napetosti oziroma z večjo umirjenostjo; 
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 z neaktivnostjo posameznika se slabša njegova splošna sposobnost za delo. Z 
zmanjševanjem telesne aktivnosti se zmanjšuje gibljivost in s tem so razponi gibov 
veliko manjši. To predstavlja posamezniku veliko oviro, saj mu otežuje že vsakdanja 
dela, kot je obuvanje nogavic, zavezovanje čevljev; 
 zmanjšana gibljivost vpliva na poslabšanje gibalnega izražanja posameznika. Gibi niso 
optimalno kakovostni in niso izvedeni estetsko. Zmanjšanje gibljivosti se opazi pri 
grobih, nepovezanih gibih; 
 že pri mladih se pojavljajo bolečine v spodnjem delu hrbta prav zaradi zmanjšanja 
gibljivosti in posledično se poslabša telesna drža, ki povzroči krajšanje ali pa preveliko 
raztezanje mišičnih skupin ob hrbtenici; 
 gibljivost je pomemben dejavnik pri izražanju ostalih gibalnih in funkcionalnih 
sposobnosti. 
 
Te ugotovitve prikazujejo, da je gibljivost osnovni dejavnik, ki ima velik vpliv na 
posameznikovo kvalitetno življenje.  
 
11.1.4 Koordinacija 
 
Koordinacija je gibalna sposobnost uspešnega izvajanja zapletenih gibalnih nalog. Gibanje je 
koordinirano le v primeru, ko velja, da je gibanje: 
 izvedeno pravilno oziroma natančno; 
 pravočasno; 
 racionalno; 
 izvirno; 
 zanesljivo. 
To je mogoče takrat, ko v telesu poteka načrtovanje gibalnega programa in njegovo 
uresničevanje (Pistotnik, 2011). 
 
Pri koordinaciji obstaja šest pojavnih oblik, ki se razlikujejo glede na obdelavo informacij v 
centralnem živčnem sistemu. To so sposobnost realizacije celostnih programov gibanja, 
sposobnost izkoriščanja kinetičnih (gibalnih) informacij, sposobnost kinetičnega reševanja 
prostorskih problemov in realizacije ritmičnih struktur, sposobnost timinga in koordinacije 
spodnjih okončin (Pistotnik, 2011). 
 
Količnik prirojenosti je visok, kar pomeni, da se na razvoj koordinacije manj vpliva kot pa na 
sposobnosti, ki so manj prirojene. Koordinacija je bolj odvisna od delovanja centralnega 
živčnega sistema (Pistotnik, 2011).   
 
Razvoj koordinacije se začne že v fetalnem obdobju. Koordinacija se lahko najbolj izboljša do 
šestega leta starosti. Zaradi hitre rasti kosti, kateri mišice ne uspejo hitro slediti, pride do rušenja 
koordinacije. Okrog dvajsetega leta starosti je dosežen vrhunec v razvoju posameznikove 
koordinacije in ostaja na istem nivoju vse do nekje petintridesetega leta, ko začne koordinacija 
upadati pri tistih posameznikih, ki opuščajo redno vadbo. Za razvoj koordinacije je tako najbolj 
pomembno obdobje do pubertete (Pistotnik, 2011). 
 
11.1.5 Natančnost 
 
Za natančnost se uporablja tudi sopomenka preciznost. To je gibalna sposobnost za določitev 
smeri in intenzivnosti pri gibanju v prostoru ali pa pri zadevanju določenega cilja. Preciznost je 
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močno povezana s koordinacijo. Posameznikova bolje razvita koordinacija pomeni boljšo 
razvito preciznost. V splošnem velja, da če so ostale gibalne sposobnosti bolje razvite, je s tem 
bolje razvita tudi natančnost. Z redno vadbo se jo lahko ohranja tudi pri starejših ljudeh 
(Pistotnik, 2011).   
 
Stres ima velik vpliv na poslabšanje natančnosti mladih. Za uspešno izvedbo naloge, vezane na 
natančnost, morajo biti v kratkem času sposobni za določitev smeri in intenzivnosti gibanja ter 
cilja. Prav zaradi tega vadijo v pogojih, kot bodo na preverjanju, tekmovanju. S tem jim 
mentorji omogočijo večjo uspešnost in hkrati zmanjšajo njihov strah pred novimi situacijami 
(Pistotnik, 2011). 
 
11.1.6 Ravnotežje 
 
Ravnotežje je sposobnost hitrega oblikovanja dopolnilnih oziroma kompenzacijskih gibov in 
ohranjanja stabilnega položaja. Ravnotežje se lahko ohranja ali pa vzpostavlja. Pri ohranjanju 
ravnotežnega položaja gre za statično ravnotežje, pri vzpostavljanju pa gre za dinamično 
ravnotežje. 
Ohranjanje ravnotežnega položaja je odvisno od čutil za vid in sluh, taktilnih receptorjev 
(receptorjev za zaznavo pritiska), kinestetičnih čutil, ravnotežnega organa, ki se nahaja v 
srednjem ušesu, ter centra za ravnotežje (Pistotnik, 2011).   
 
Ta gibalna sposobnost ima velik pomen v življenju, predvsem za ohranjanje pokončne telesne 
drže. Otroci, ki še nimajo dobro razvitega vestibularnega aparata, niso sposobni ohranjati 
dobrega ravnotežnega položaja. Slabo razvito ravnotežje je vzrok za upočasnjen razvoj ostalih 
gibalnih sposobnosti. Prav zaradi tega je treba ravnotežje razvijati že pri mlajših otrocih. Do 
petnajstega leta starosti naj bi otroci dokončno razvili ravnotežni organ in uspešno ohranjali in 
vzpostavljali ravnotežni položaj. S primerno in redno vadbo lahko omenjeno sposobnost 
ohranjajo na visokem nivoju tudi starejše generacije (Pistotnik, 2011). 
 
 
11.2 Vzdržljivost (funkcionalna sposobnost) 
 
Vzdržljivost je funkcionalna sposobnost. Značilno je izvajanje dalj časa trajajočih gibalnih 
nalog z enako učinkovitostjo. Boljša kot je posameznikova vzdržljivost, kasneje se pojavi 
utrujenost (Škof, Tomažin, Dolenec, Marcina in Čoh, 2006). 
 
Za čim boljše učinke vzdržljivostne vadbe na osebo morajo upoštevati nekaj osnovnih načel: 
 načelo individualizacije; 
 načelo dolgotrajnosti in postopnosti: vadba mora biti redna, neprekinjena in večletna; 
 načelo specifičnosti; 
 načelo postopnosti: obremenitev naj postopno narašča; 
 načelo menjavanja napora in odmora, da ne pride do pretreniranosti in izčrpanosti; 
 vadba naj bo raznovrstna (Škof idr., 2006). 
 
Vadba vzdržljivosti ima številne pozitivne vplive na telo. Posameznik izboljša srčno-žilni in 
dihalni sistem ter tudi imunski sistem. V glavnem ima vzdržljivost velik pomen za zdravje (Škof 
idr., 2006). 
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Začetniki in otroci naj izvajajo dejavnost vsaj dvakrat ali trikrat na teden od 10 do 15 minut na 
dan. Njihova obremenitev naj bo 70-80% maksimalnega srčnega utripa (srednja intenzivnost) 
(Škof idr., 2006). 
 
Najboljši je tek v naravi z vmesnimi odmori hoje, hitra hoja in tekalne igre. V primeru tekalnih 
iger je priporočeno trajanje do 20 minut. Z igralnimi oblikami se mlade motivira in spodbuja k 
vztrajnosti. Skozi igro lažje premagujejo napor, ki se pri nekaterih pojavi že zelo kmalu po 
začetku vadbe (Škof idr., 2006). 
 
Fartlek je med mladimi vedno bolj priljubljen. Gre za igro hitrosti v naravi. Vadeči izvajajo 
gimnastične vaje, vaje za moč, poskoke, skupinske igre, hojo po klancu navzgor, šprinte v 
klanec, intervalni tek, lahkoten tek. Te vsebine so povezane z razgibanostjo terena (Škof idr., 
2006). 
 
 
11.3 Razvoj gibalnih sposobnosti otrok 
 
Količnik prirojenosti je pri različnih gibalnih sposobnostih različen. To pomeni, da je mogoče 
nekatere gibalne sposobnosti bolj razviti, druge pa so bolj prirojene. Izmed gibalnih sposobnosti 
je hitrost najbolj odvisna od dednih lastnosti posameznika (Pistotnik, 2011). 
 
Pomembno vlogo pri vključevanju otrok v različne aktivnosti, kjer bodo z redno vadbo lahko 
ohranjali in razvijali gibalne sposobnosti, ima predvsem družina, katerim sledijo vzgojitelji, 
učitelji športne vzgoje, trenerji in mentorji. Mlade morajo spodbujati k gibanju. Na njih najbolj 
vplivajo, če so motivirani, kar dosežejo z različnimi igrami in vajami, s katerimi skušajo razviti 
njihovo čim višjo stopnjo posamezne gibalne sposobnosti (Pistotnik, 2011). 
 
Tudi otroci, ki so vključeni v prostovoljna gasilska društva so deležni različnih iger in vaj, s 
katerimi lahko izboljšajo in ohranjajo gibalne sposobnosti. Mentorji izbirajo igre in vaje vezane 
bolj na gasilsko vsebino in skozi njih mladi že usvajajo življenjsko pomembna znanja in se 
hkrati pripravljajo tudi na gasilsko-športna tekmovanja (Pistotnik, 2011). 
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12 POMEN IGRE 
 
Igra je vsaka aktivnost posameznika, s katero se zaradi lastnega zadovoljstva ukvarja brez 
prisile. Tako je posameznikovo zadovoljstvo eden izmed glavnih motivov za igro. Nasmešek 
na obrazu je glavni dokaz, da so mladi zadovoljni. Mladim mentorji skozi igro omogočijo 
povezovanje spoznavanja, opazovanja, zabave, odkrivanja, razmišljanja, dela in učenja. Igra 
jim omogoča boljšo socializacijo in prilagajanje okolju. Otrok ima potrebo po igri, zabavi in 
hkrati tudi po gibanju. Prav zato je potrebno pri mladih uporabiti učenje skozi igro, saj je učenje 
preko igre in gibanja hitrejše in bolj učinkovito. Starši, učitelji in mentorji morajo mladim 
omogočiti, da bo šport za njih igra, in da bo igra šport. Z igro se ne srečujejo le otroci, ampak 
tudi starejši. V splošnem je igra primerna za vse generacije (Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 
2003).  
 
Mladino, še posebno najmlajše otroke, najlažje motiviramo z igro, s katero hkrati izboljšujemo 
tudi njihove sposobnosti (Pistotnik, 2004). 
 
Otroci, ki so hkrati uspešni v šoli in športu ter v drugih aktivnostih, so zelo zasedeni in jim 
pogosto zmanjka časa za igro. S pomanjkanjem igre se zmanjšujejo optimalni pogoji za čim 
boljši razvoj osebnosti. Igra ima velik vpliv na mlade, predvsem na fizični in osebnostni razvoj. 
Skozi igro se mladi učijo novih vlog, srečajo se z zavrnitvijo in tudi sprejetostjo s strani 
vrstnikov (Matej Tušak, 2005).  
 
Poleg vsega pridobijo s športnimi in družabnimi igrami tudi izkušnje za red in disciplino, ki so 
nujne za uspeh tudi na področju gasilstva. Znotraj igre se pojavi tudi »zdrava« tekmovalnost. 
Skozi igro in vaje mentorji mlade pripravljajo na realne situacije, s katerimi se srečujejo na 
gasilsko-športnih tekmovanjih. S tem zmanjšajo napetost, strah pred novim in strah pred 
odločilnimi trenutki (Ponikvar, 2015). 
 
 
12.1 Igre v vrtcu  
 
Igre služijo pedagogom, vzgojiteljem, mentorjem mladine in vsem ostalim, ki poučujejo in 
vzgajajo mlade, kot motivacijsko sredstvo. Seveda je potrebno igre prilagoditi razvoju in 
sposobnostim otrok ter ostalim dejavnikom – prostoru, okolju, letnemu času. Pomemben je tudi 
namen, cilj posamezne igre (Hočevar Istenič, 2015). 
 
Nekatere uporabne igre s področja gasilstva za najmlajše: 
 ogenj v strehi; 
 ustvarjalno risanje možička »gasilca«; 
 čarobna vreča (Hočevar Istenič, 2015). 
 
Ogenj v strehi je igra, katere namen je razgibavanje in sproščanje otrok. Igra se izvede brez 
pripomočkov.  
Potek igre: Otroci sedijo v dveh vrstah na tleh in so obrnjeni drug proti drugemu. Noge so 
stegnjene in na tleh. Na znak »OGENJ« se uležejo na hrbet, dvignejo noge in prislonijo stopala 
skupaj. S tem naredijo »streho« v plamenih. Dva izmed otrok sta gasilca, ki pogasita ogenj tako, 
da zlezeta pod »streho hišice«. Ko zlezeta izpod strehe, se hitro usedeta na konec vrste in 
zakličeta »POGAŠENO!«. Sedaj ostali otroci spustijo noge na tla in se usedejo. Igro nadaljujeta 
naslednja dva otroka. Igra se konča takrat, ko vsi otroci pridejo na vrsto (Hočevar Istenič, 2015). 
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Ustvarjalno risanje možička »gasilca«: Namen igre je, da otroci znajo opazovati in razvijajo 
svojo ustvarjalnost in spretnost. Za igro potrebujemo barvne svinčnike, krede, flomastre, 
voščenke in štiri večje bele liste. 
Potek igre: Otroke razdelimo v skupine. V vsaki skupini so štirje otroci z risalnimi pripomočki. 
Otrokom povemo vsebino igre in njihova naloga je, da narišejo »gasilca«. Eden izmed otrok 
nariše glavo, drugi trup, tretji roke in noge, zadnji pa izdela figuro z raznimi dodatki, ki si jih 
sam zamisli. Zmaga skupina, ki nariše najbolj zanimivo figuro (Hočevar Istenič, 2015). 
 
Čarobna vreča: Namen te igre je, da otroci razvijajo tipno zaznavanje in izboljšajo svoje 
opazovanje. Za igro potrebujemo različne gasilske predmete – čelada, ročnik, cev, svetilka, 
plišasta igrača – medvedek, miška, gasilski avtomobilček.  
Potek igre: otroci opazujejo različne predmete, ki so povezani z delom gasilcev. Gasilec opiše 
in predstavi posamezen predmet. Nato vse predmete zložimo v veliko vrečo in jih med seboj 
pomešamo. Nato eden izmed otrok prime en predmet v vreči in s tipom ugotovi, kateri predmet 
drži ter ga opisuje. Nato ga povleče iz vreče in pokaže ostalim otrokom. Vsi skupaj ugotovijo, 
ali je odgovor pravilen. Z otipom predmeta nadaljuje drugi otrok. Igra je končana, ko vsi otroci 
pridejo na vrsto (Hočevar Istenič, 2015). 
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13 OSNOVNA GIBALNA SREDSTVA MLADIH 
 
Med osnovna gibalna sredstva spadajo naravne oblike gibanja, elementarne igre in gimnastične 
vaje (Pistotnik, 2011).  
 
Naravne oblike gibanja se delijo na pedipulacije oziroma lokomocije in na manipulacije. K 
lokomocijam sodijo vsa premikanja telesa v prostoru. Sem spadajo plazenja, lazenja, hoja, tek, 
plezanja, različni skoki in padci. Pri manipulacijah gre za opravljanje določenega dela s 
posameznimi telesnimi segmenti. Gre za mete in lovljenja predmetov, udarce in blokade 
udarcev ter prijeme. Potiskanja, vlečenja, dviganja in nošenja sodijo k pogostejšim oblikam 
osnovnih sestavljenih gibanj. Z omenjenimi gibanji lahko dosežejo različne cilje gibalnega 
učenja vadečih. Uporablja se jih za ogrevanje, razvoj gibalnih sposobnosti, predvsem pri 
mlajših za pridobivanje in utrjevanje gibalnih znanj in za psihofizično umiritev (Pistotnik, 
2011). 
 
Elementarne igre se lahko uporabi za vpliv na posameznikove funkcionalne sposobnosti, 
morfološke, psihične in socialne značilnosti. Najbolj vplivajo na razvoj gibalnih sposobnosti in 
izboljšanje gibalnih znanj. Z igrami se poveča tudi motivacijo, še posebno pri mladih. 
Značilnost elementarnih iger je prilagodljivost pravil. Zmaga je le sredstvo motivacije za 
dosego določenega cilja, ki se ga dosega na sproščen način. V njih se uporabljajo naravne oblike 
gibanja, ki vplivajo na razvoj človeka. Elementarne igre se uporabljajo pri športni vzgoji, pri 
rekreacijski vadbi, pri športnem treningu in tudi na področju gasilstva v vseh delih vadbene 
enote. V uvodni del sodijo tekalne igre, skupinski teki in lovljenja. V glavni del sodijo štafetne, 
moštvene in borilne igre. V zaključni del pa igre preciznosti oziroma natančnosti, igre 
ravnotežja, igre orientacije v prostoru in igre hitre odzivnosti (Pistotnik, 2011). 
 
Poleg starosti in sposobnosti mladih je treba upoštevati tudi število vadečih in igralne pogoje. 
Pri izvedbi je varnost vedno na prvem mestu. Dobro je upoštevati tudi nekatera priporočila: 
 kratka, jasna razlaga in prikaz; 
 enostavna, prilagojena pravila; 
 enakovredne skupine glede števila in sposobnosti vadečih; 
 upoštevati načela postopne obremenitve; 
 v primeru odstopanja od pravil se vadeče opozori in sproti usmerja k cilju; 
 med odmori in na koncu igre so potrebni napotki vadečim, kako izboljšati 
njihovo izvedbo (Pistotnik, 2011). 
 
Načela postopne obremenitve se uporablja za spremembo zahtevnosti igre. S spreminjanjem 
igralne površine postane igra lažja ali zahtevnejša, če se izvede na različnih podlagah, kot so na 
primer trava, asfalt, pesek. Velikost igrišča tudi vpliva na zahtevnost igre, in sicer so razdalje 
na manjšem igrišču krajše, reakcije vadečih so hitrejše, hitrost je manjša in obremenitev je 
krajša, medtem ko je na večjem igrišču ravno obratno. Na večjo ali manjšo dinamiko gibanja 
vpliva tudi število igralcev. Da se poveča obremenitev ali vpliv na določene dele telesa, se v 
igri uporablja različne načine gibanja. Za večjo obremenitev vadečih se lahko podaljša trajanje 
igre oziroma se poveča število ponovitev (Pistotnik, 2011).  
  
Vsaka dobro nadzorovana, vodena in izbrana igra ima svoj namen, cilj in tudi vzgojni pomen. 
Nadzor je zelo pomemben, saj se vadeči znotraj igre pogosto znajdejo v situaciji, ki na njih 
deluje vzgojno. Seveda pa vzgaja pedagog, ki je igro izbral, vodil in nadzoroval, in ne sama 
igra (Pistotnik, 2011).   
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»Gimnastične vaje so smotrno sestavljene gibalne naloge, katerih glavni namen je z natančnim 
izpopolnjevanjem časovnih in prostorskih elementov gibanja doseči želeni gibalni ustroj 
človeka« (Pistotnik, 2011, str. 135). 
 
Uporabljajo jih za ogrevanje, razvoj gibalnih sposobnosti in tudi za sproščanje. Pri izvedbi je 
potrebno upoštevati ritem, tempo, razpon oziroma obseg giba in ravnino, v kateri vadeči 
izvajajo gib. V uvodnem delu vadbene enote se delijo na sklop gimnastičnih vaj za splošno 
ogrevanje in sklop gimnastičnih vaj za specialno ogrevanje. Bistveno je, da se vadeči čim bolje 
in čim hitreje pripravijo na glavni del vadbene enote. Glede na vsebino glavnega dela vadbene 
enote se izbere ustrezne gimnastične vaje v sklopu za specialno ogrevanje (Pistotnik, 2011). 
 
Značilnosti sklopa gimnastičnih vaj za splošno ogrevanje: 
 ogreti večje mišične skupine; 
 zajeti raztezne, krepilne in sprostilne gimnastične vaje v razmerju 45% 
razteznih, 45% krepilnih in 10% sprostilnih vaj; 
 s posamezno vajo vplivati na čim več mišičnih skupin hkrati; 
 topološki pristop (sprva vaje za zgornji del telesa, nato za trup in na koncu za 
spodnji del telesa) (Pistotnik, 2011). 
 
Značilnosti sklopa gimnastičnih vaj za specialno ogrevanje: 
 sklop zajema le raztezne in sprostilne gimnastične vaje; 
 toliko vaj, kolikor je potrebnih za ogrevanje določenih delov telesa; 
 vaje so usmerjene na določene mišične skupine; 
 ta sklop se izvede šele po sklopu za splošno ogrevanje (Pistotnik, 2011). 
 
V glavni del sodijo sklopi gimnastičnih vaj za razvoj gibalnih sposobnosti in za razvoj aerobnih 
sposobnosti, v zaključni del pa sklop za psiho-fizično umiritev in sklopi s posebnimi nameni 
(Pistotnik, 2011). 
 
Mentorji uporabljajo navedena osnovna gibalna sredstva za zmanjšanje verjetnosti nastanka 
poškodb na vajah in tekmovanjih. Z njimi izboljšujejo gibalne sposobnosti mladih in jih z 
elementarnimi igrami tudi motivirajo (Pistotnik, 2011). 
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14 MLADINSKA GASILSKA TEKMOVANJA  
 
V Republiki Sloveniji so na področju gasilstva opredeljene tri vrste tekmovanj: gasilska 
tekmovanja, tekmovanja gasilske mladine in tekmovanja društev Mladi gasilec. Tekmovanja 
zajemajo različne gasilsko-športne discipline. Natančna pravila in opisi tekmovalnih disciplin 
so opisani v knjižici Pravila gasilskih in gasilsko-športnih tekmovalnih disciplin (Grgovič, 
2015). 
 
Tekmovanja potekajo na različnih ravneh. Na najnižji ravni oziroma nivoju so tekmovanja 
razpisana s strani gasilskega društva. Na tem nivoju so pravila določena s strani društva. 
Tekmovanja, ki skozi več ravni vodijo do državnega tekmovanja, razpisuje Gasilska zveza 
Slovenije. Za ta tekmovanja veljajo le pravila, ki jih predpiše Gasilska zveza Slovenije. V 
primeru neupoštevanja le-teh, se ekipa ne sme uvrstiti na tekmovanje na višjem nivoju 
(Grgovič, 2015). 
 
Tekmovanja na nižji ravni oziroma občinska tekmovanja, katerih se udeleži gasilska mladina, 
so znana po tem, da mladi predstavijo svoje osvojeno znanje o gasilstvu ter poleg tega pokažejo 
tudi svojo fizično in psihično pripravljenost. Na državni in mednarodni ravni je v ospredju čim 
boljši rezultat, kateremu sledi druženje in zabava (Grgovič, 2015). 
 
Mladi člani gasilske organizacije se lahko pod vodstvom mentorja udeležujejo tekmovanj 
gasilske mladine. Sem spadata gasilski kviz in tekmovanje v gasilski orientaciji. Med gasilska 
tekmovanja se uvrščata tekmovanje po pravilih mednarodne organizacije CTIF in tekmovanje 
za memorial Matevža Haceta. V okviru osnovnih šol poteka tekmovanje društev Mladi gasilec. 
Pri nekaterih tekmovanjih na višjem nivoju morajo biti mladi oblečeni v gasilske delovne 
obleke (Grgovič, 2015). 
 
 
14.1 Namen tekmovanj za mlade nasploh 
 
Osnovni namen tekmovanj mladih je sodelovanje, medsebojno druženje in primerjanje znanja. 
S tekmovanji se oblikujejo pozitivni vzorci vedenja mladih, vendar morajo mentorji imeti nad 
njimi dober nadzor. Na mlade pozitivno vplivajo s spodbujanjem zdrave tekmovalnosti, 
medsebojnega sodelovanja, požrtvovalnosti, potrpežljivosti, spoštovanja pravil in športnega 
obnašanja ter s spodbujanjem sprejemanja drugačnosti. Posameznik se začne zavedati, da brez 
dela in truda ni uspeha. Mladi izboljšajo svojo organiziranost in odnos do dela (Kovač in Jurak, 
2012). 
 
Mentorji, trenerji in učitelji poudarjajo osnovni namen tekmovanj mladih na različnih športnih 
dnevih in drugih športnih dogodkih. Mladino lahko pripravljajo na tekmovanja z uporabo 
različnih oblik štafet in številnih športnih iger. Mladi ob tem oblikujejo pozitivne vzorce 
vedenja in obnašanja. Mentorji morajo poudarjati »fair play« pri igri, treningu in tudi na samem 
tekmovanju. S tega vidika so tekmovanja med mladini priporočljiva. Tekmovanja, kjer se 
poudarja le zmaga in ne način, kako uspeti, niso priporočljiva, saj mladi hitro pozabijo na 
upoštevanje pravil. Pri takšnih tekmovanjih se zelo pogosto pojavijo negativni vzorci vedenja, 
česar pa mentorji in učitelji ne želijo spodbujati (Pinter in Pinter, 2008). 
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14.2 Namen gasilskih tekmovanj za mladino   
 
Usposobljenost in izobraževanje: Mladina s treningi, vajami in tekmovanji usvaja ogromno 
znanja s področja gasilstva, saj vsaka gasilska disciplina vsebuje znanje o požarni varnosti. 
Usvojeno znanje bodo mladi lahko uporabili v svojem nadaljnjem življenju in ga prenesli na 
druge (Grgovič, 2015). 
 
Izboljšanje psihične in fizične pripravljenosti: Praktični deli vaj in tekmovanja potekajo na 
prostem v naravi in na stadionu. V primerjavi z otroki, ki se v popoldanskem prostem času ne 
ukvarjajo z različnimi športnimi dejavnostmi oziroma se ne gibljejo in raje gledajo televizijo, 
so gasilski otroci fizično in psihično bolj pripravljeni od ostalih vrstnikov (Grgovič, 2015). 
 
Razvijanje ekipnega tekmovalnega duha: Mladi tekmujejo ekipno in tako se med seboj 
primerjajo ekipe in ne posamezniki. Mentorji pri mladih razvijajo zdravo tekmovalnost, ki mora 
biti na meji prijateljstva, tovarištva in pripravljenosti nudenja pomoči. S tem pozitivno vplivajo 
na mlade v smislu, da svoje delo čim bolje opravijo. Velja za delo na vajah, tekmovanjih, v šoli 
in tudi doma (Grgovič, 2015). 
 
Druženje in izmenjava izkušenj: Tekmovanje je zelo dobra priložnost za druženje, 
spoznavanje in navezovanje prijateljstev. Tu se srečujejo člani ekip, ki se drugače v prostem 
času ali v šoli ne vidijo. S tem mentorji mlade spodbujajo, da se vklopijo v družbo. Za mlade je 
tako večja verjetnost, da niso osamljeni in jih ni sram pred vrstniki (Grgovič, 2015). 
  
Pridobivanje članstva: Gasilska tekmovanja so tudi velik motiv mladih za vključevanje v 
prostovoljna gasilska društva. To je eden izmed načinov, kako motivirati mlade, da se pridružijo 
gasilcem in tu vztrajajo v prihodnosti (Grgovič, 2015). 
 
 
14.3 Vrste tekmovanj 
 
14.3.1 Gasilska tekmovanja 
 
Gasilska tekmovanja potekajo v dvoletnih ciklusih. Prvo leto potekajo tekmovanja gasilskih 
zvez in regijska tekmovanja, medtem ko drugo leto poteka državno tekmovanje (Berlec idr., 
2013).   
 
Pri gasilskih tekmovanjih imamo več disciplin, ki so pri pionirjih in mladincih različne. Pri 
pionirskih ekipah so vaja z vedrovko, štafeta na 400 metrov z ovirami, štafeta s prenosom vode 
in vaja razvrščanja. Pri mladincih pa vaja z ovirami, štafeta na 400 metrov z ovirami, mokra 
vaja s hidrantom in vaja razvrščanja (Berlec idr., 2013). 
 
Posamezno vajo izvede tekmovalna enota (desetina), ki je sestavljena iz devetih tekmovalcev, 
ki so oblečeni v gasilske delovne obleke in imajo delovno kapo. Vsak ima športno obutev in 
tekmovalno oznako. Tekmovalci morajo poznati in upoštevati pravila (Berlec idr., 2013). 
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14.3.2 Tekmovalne discipline za pionirje in pionirke 
 
14.3.2.1 Vaja z vedrovko za pionirje in pionirke 
 
Po prihodu na progo si pripravijo orodje in opremo ter po oznakah razporedijo v tri skupine po 
tri tekmovalce. Zunanja tekmovalca posamezne skupine skupaj nosita vedro z vodo, ki jo nato 
zlijeta v vedrovko, ki je od štartne črte oddaljena 10 metrov. Po zlitju vode iz obeh veder v 
vedrovko sledi hitro in usklajeno potiskati bat. Srednji tekmovalec je vodja posamezne skupine. 
Njegova naloga je, da s curkom vode čim hitreje zadane 3 metre oddaljeno tarčo na stojalu. 
Vaja je končana, ko so zrušene vse tri tarče.  
 
Pri vaji je pomembna hitrost tekmovalcev, moč rok in ramenskega obroča za prenos veder z 
vodo in natančnost pri zlivanju vode v vedrovko, zadevanju tarče in pri postavitvi, da ne 
prestopijo določene črte. Med seboj morajo biti pri prijemu vedra in pri potiskanju bata dobro 
usklajeni in pravočasni. 
 
14.3.2.2 Štafeta na 400 metrov z ovirami za pionirje in ponirke 
 
Tekmovalna proga je razdeljena na devet delov. Posamezen del premaga tekmovalec z 
določeno oznako. Na progi so označeni tudi predajni prostori, kjer si tekmovalca pravilno 
predata ročnik. Na prvem delu proge je podolžno postavljena gred, ki jo preteče desetar. Nato 
preda ročnik selu, ki na svojem delu proge nima postavljenih ovir in le teče do strojnika. Ta 
sprejme ročnik in prav tako kot sel le preteče del proge ter preda ročnik napadalcu 1, ki na 
petem delu proge preskoči oviro z letvijo. Sledi predaja ročnika napadalcu 2, ki se mora čim 
hitreje splaziti pod oviro z letvijo. Vodar 1 po sprejemu ročnika le preteče del proge brez ovire 
in prav tako tudi vodar 2. Sledi predaja cevarju 1, ki razvije in spoji C-cev na trojak in steče do 
cevarja 2, ki sprejme ročnik in čim hitreje prečka ciljno črto. 
 
Pri tekmovalcih je najbolj pomembna hitrost. Poleg hitrosti morajo biti natančni, predvsem pri 
preteku gredi, preskoku in pri teku pod oviro, pri spajanju cevi na trojak ter pri predaji ročnika. 
Pri preteku gredi mora imeti tekmovalec tudi dobro razvito ravnotežje. 
 
14.3.2.3 Štafeta s prenosom vode 
 
Tekmovalci so postavljeni v kolono na strani posode z vodo. 15 metrov od kolone je oddaljena 
prazna posoda za zbiranje vode. Ekipa ima na voljo eno vedro in vsak tekmovalec, ki pride na 
prvo mesto v koloni, zajame vodo z vedrom in jo čim hitreje in čim več prinese na drugo stran, 
kjer jo zlije v nastavljeno posodo in šprinta nazaj ter preda vedro naslednjemu. 
 
Tekmovalci morajo biti predvsem hitri. Poleg hitrosti morajo vedro natančno predati v roke 
sotekmovalca ter natančno zliti vodo v posodo. Pomembna je tudi moč rok. 
 
14.3.2.4 Vaja razvrščanja za pionirke in pionirje 
 
Tekmovalci so razporejeni v dve vrsti, desetar stoji pred enoto in izdaja povelja. Desetar in 
ostali člani enote se usklajeno gibljejo, s tem, da se desetar giblje ob enoti. Po poročanju 
desetarja sledi izvedba vaje, kjer je bistvena usklajenost članov in upoštevanje desetarjevih 
poveljih, ki morajo biti izrečena po točno določenem zaporedju. 
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Pri tekmovalcih sta od gibalnih sposobnosti pomembni koordinacija in natančnost. Pomembno 
je natančno izvajanje povelj in koordinirano delo nog cele enote. 
 
14.3.3 Tekmovalne discipline za mladince in mladinke 
 
14.3.3.1 Vaja z ovirami za mladince in mladinke 
 
Vsak tekmovalec ima oznako – številko. Tekmovalna proga je razdeljena na tri dele. 
Tekmovalec 1 prvi premaga oviro in šele nato ostali. Vsak tekmovalec ima določeno nalogo – 
kdo nosi cevi, kdo jih spaja, kdo pritiska na bat in kdo cilja, kateri vozel mora narediti. 
V prvem delu tekmovalne proge morajo tekmovalci preskočiti 1,8 m širok »vodni jarek«, 
nekateri morajo s seboj nositi tudi gasilsko cev, sledi skok čez 0,7 m visoko leseno ograjo. Nato 
nadaljujejo s tekom skozi nizek rov, tek po gredi in na koncu odložijo v zaboj cevne nosilce. V 
drugem delu sledi delo z vedrovko, in sicer je potrebno s pomočjo vedrovke natočiti zadostno 
količino vode v posodo, vendar tako, da mora tekmovalec s curkom vode ciljati v stojalo z 
majhno tarčo in lučjo. Ob pričetku alarma lahko nadaljujejo vajo.  
V tretjem delu proge sledi izbor in postavitev opreme, orodja na predpisano mesto na stojalu 
ter hitro vezanje vozlov. Za konec pa postavitev v dvovrstni zbor, kar spada pod četrti del proge 
(Berlec idr., 2013). 
 
Vaja zahteva od tekmovalcev dobro fizično pripravljenost. Biti morajo hitri, natančni in imeti 
dobro orientacijo v prostoru. Pomembna je tudi eksplozivna moč nog pri skokih in  ravnotežje 
pri teku po gredi. 
 
14.3.3.2 Štafeta na 400 metrov z ovirami za mladince in mladinke 
 
Tekmovalna proga je razdeljena na devet delov, tako kot pri kategoriji pionirjev, vendar imajo 
manj delov, ki jih samo pretečejo. Delo na progi je tudi bolj zahtevno, a še vedno ustrezno 
njihovi starosti oziroma razvoju, sposobnostim. 
V prvem delu proge mora prvi preplezati leseno lestev s štirimi prečkami, ki je visoka 2 metra. 
Naslednji tekmovalec sprejme ročnik in prosto preteče drugi del proge. Po sprejemu ročnika 
mora tekmovalec prenesti dvojno zvito C-cev na 5 metrov oddaljen lesen podstavek in nato 
preda ročnik četrtemu tekmovalcu, ki svoj del le preteče. Peti tekmovalec sprejme ročnik in 
steče pod 0,8 m visoko oviro z letvijo ter nato preda ročnik naslednjemu. Šesti tekmovalec 
sprejme ročnik in preskoči 0,6 m visoko oviro. V sedmem delu proge mora tekmovalec, z 
ročnikom v eni roki in gasilnikom v drugi, prenesti gasilnik na 5 metrov oddaljen leseni 
podstavek in nadaljuje s tekom do osmega tekmovalca, kateremu preda ročnik. Osmi 
tekmovalec ga sprejme in le preteče svoj del proge ter nato preda ročnik devetemu. V devetem 
delu mora tekmovalec spojiti dve C-cevi, eno prosto spojko cevi spoji na trojak, drugo pa 
priključi na ročnik in z njim preteče ciljno črto in odloži ročnik na tla (Berlec idr., 2013). 
 
Pri štafeti na 400 metrov z ovirami za mladince in mladinke se zelo izrazi fizična pripravljenost 
tekmovalcev. Poleg hitrosti je zelo pomembna koordinacija, predvsem pri plezanju čez leseno 
lestev, kjer je predpisana postavitev rok in nog. Preciznost je pomembna pri predaji ročnika, 
postavitvi gasilnika in cevi na leseni podstavek, pri spajanju cevi na trojak in priključitev 
ročnika na cev. Poudariti je treba, da morajo biti tekmovalci dobro trenirani, da so lahko med 
tekom tudi zelo natančni. Morajo biti tudi gibljivi, predvsem tekmovalec, ki prepleza lestev in 
tisti, ki preskoči oviro. Pri preskoku je pomembna tudi moč nog.  
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14.3.3.3 Mokra vaja s hidrantom za mladince in mladinke 
 
Tekmovalna ekipa mora pri vaji položiti tlačni in napadalni C-cevovod. Vsak izmed 
tekmovalcev ima svojo oznako in s tem opredeljeno funkcijo oziroma njegovo delo. Pri vaji 
morajo tekmovalci nositi in razporediti ter razviti cevi. Poleg je treba nesti tudi dva ročnika in 
trojak. Tekmovalci morajo znati hitro in natančno spajati cevi med seboj in na prosto spojko 
cevi na koncu priključiti ročnik. Pri vaji je pomembno organizirano delo in usklajenost, da med 
tekmovalci  ne pride do prerivanja in oviranja, saj se morajo nekateri večkrat vrniti na začetek, 
kjer poberejo potrebno opremo in orodje. Vaja se konča takrat, ko je delo opravljeno in vsak 
zasede svoje mesto ob končni postavitvi orodja, ki je točno določeno (Berlec idr., 2013). 
 
14.3.3.4 Vaja razvrščanja za mladince in mladinke 
 
Vaja poteka tako kot pri pionirjih in pionirkah. Razlika je le v tem, da enota mladincev in 
mladink prikoraka v tekmovalni prostor in desetar izreče več predpisanih povelj (Berlec idr., 
2013). 
 
14.3.4 Tekmovanja gasilske mladine  
 
14.3.4.1 Gasilski kviz  
 
Tekmovanje iz kviza je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. Ekipa je sestavljena iz 
treh tekmovalcev. Kategorije, ki lahko tekmujejo v kvizu so pionirji in pionirke, mladinci in 
mladinke ter gasilci pripravniki in gasilke pripravnice. Posamezna vaja praktičnega dela je 
končana, ko vsi trije tekmovalci stojijo za štartno/ciljno črto v položaju mirno (»Državni kviz 
gasilske mladine«, 2016). 
 
Teoretični del vsebuje štiri naloge: 
 drži – ne drži: v nalogi so podane trditve, tekmovalci pa morajo obkrožiti ali trditev drži 
ali ne drži; 
 prva pomoč: pri nalogi iz prve pomoči so podane tri trditve a, b, c in le ena je pravilna; 
 požarna preventiva: obkroževanje pravilnih trditev, dopolnjevanje z vstavljanjem besed, 
opisni tip (daljši odgovori), povezovanje pojmov med dvema stolpcema in razvrščanje 
trditev; 
 gasilska znanja od 5 proti 0: ekipa mora v 15 sekundah ugotoviti in na označeno mesto 
na listu napisati iskano geslo – eno besedo ali več besed. Opis iskane besede naj bi bil 
za vsako nižjo točko lažji – opis za 5 točk je najtežji, opis za 0 točk pa najlažji (»Državni 
kviz gasilske mladine«, 2016). 
 
Praktični del vsebuje različne vaje glede na kategorije mladih: 
 štafetno vezanje vozlov in navezave orodij: tekmovalci morajo čim hitreje in natančno 
opraviti nalogo, in sicer ima vsak tekmovalec za nalogo en vozel. Orodje navezujejo le 
pripravniki; 
 gasilska spretnost: tekmovalni prostor je razdeljen na tri dele. Vsebina naloge je različna 
glede na kategorijo mladih: 
o pionirji: v prvem delu je prvi tekmovalec, ki mora čim hitreje spojiti cev na 
trojak. Ko pride prvi nazaj na štartno mesto, drugi začne z vajo, in sicer mora 
gasilnik postaviti znotraj označenega polja. Pri tem mora biti natančen, da se 
gasilnik ne prevrne in je znotraj polja. Tretji tekmovalec se čim hitreje splazi ali 
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pa skuša teči pod oviro z letvijo in odloži ročnik natančno v označeno polje. 
Nazaj se prav tako vrne pod oviro. Pri vaji je pomembna hitrost in natančnost; 
o mladinci: v prvem delu hitro odnese trojak med postavljene cevi in jih spoji na 
trojak ter se vrne na začetno mesto. Nato drugi tekmovalec steče do orodja in 
opreme ter ju odloži v označeno polje. Ko drugi prečka ciljno črto, štarta še tretji, 
ki skuša z metom torbice z vrvjo zadeti krog s premerom 1,5 m. Tekmovalci 
morajo biti čim hitrejši in čim bolj natančni pri odlaganju orodja in opreme ter 
pri metu torbice z vrvjo; 
o gasilci pripravniki: prvi tekmovalec čim hitreje pritrdi hidrantni nastavek na 
improvizirani podzemni hidrant, ki je na drugi strani tekmovalnega prostora. 
Drugi tekmovalec spoji dve cevi, eno prosto spojko priklopi na stabilno spojko, 
na drugo prosto spojko pa priključi ročnik. Nato steče na konec proge, kjer čez 
označeno črto odloži ročnik in se vrne na začetek. Sledi štart tretjega 
tekmovalca, ki skuša cev z enkratnim metom razviti znotraj metrskega pasu. 
Tudi tu morajo biti tekmovalci čim hitrejši in natančni. Pri metu cevi mora 
tekmovalec imeti tudi dobro razvito koordinacijo in moč rok (»Državni kviz 
gasilske mladine«, 2016). 
 
14.3.4.2 Tekmovanje v gasilski orientaciji 
 
Bistvo orientacije je, da se mladi naučijo ugotoviti in določiti položaj v naravi glede na točko 
ali smer. Pri tem si pomagajo s topografsko karto in kompasom, predvsem pa s poslušanjem in 
opazovanjem okolice. Mentorji naučijo mlade ustreznega obnašanja v naravi, oblikujejo jim 
pozitiven odnos do okolja in jim privzgojijo spoštovanje narave. 
Tekmovanje v gasilski orientaciji je po dolžini proge in po številu vmesnih aktivnih točk z 
gasilskimi nalogami različno glede na kategorijo mladine. Pionirji in mladinci izvedejo vajo z 
vedrovko pred štartom, gasilci pripravniki pa postavijo orodje za vajo z motorno brizgalno 
(»Državno tekmovanje v gasilski orientaciji«, 2016). 
 
Ekipa pionirjev in pionirk mora skupaj z mentorjem preteči 2000 metrov s tremi vmesnimi 
nalogami: štafetno vezanje vozlov, praktična vaja iz orientacije (določitev objekta s kompasom) 
in topografski znaki. Mladinci in mladinke brez mentorja pretečejo 3000 metrov z vmesnimi 
točkami: štafetno vezanje vozlov, praktična vaja iz orientacije, topografski znaki, hitrostno 
zvijanje cevi, štafetno spajanje cevi na trojak. Ekipa pripravnikov in pripravnic pa brez mentorja 
preteče 5000 metrov z vmesnimi točkami: štafetna navezava orodja, praktična vaja iz 
orientacije, topografski znaki, hitrostno zvijanje cevi, »v napad« (»Državno tekmovanje v 
gasilski orientaciji«, 2016). 
 
Pri tekmovalcih je zelo pomembna funkcionalna sposobnost – vzdržljivost. Poleg nje so za 
boljšo izvedbo vaj pomembne tudi gibalne sposobnosti: hitrost, koordinacija, moč in preciznost. 
Ravnotežje in gibljivost na posameznih točkah nista v ospredju.  
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15 OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI 
 
Med osebe s posebnimi potrebami sodijo gluhi, naglušni, slepi, slabovidni, gibalno ovirani, 
osebe z motnjami v duševnem razvoju, osebe z govorno-jezikovnimi motnjami, osebe z 
motnjami vedenja in osebnosti. Sem sodijo tudi nadarjene osebe, ki so v primerjavi z ostalimi, 
ki sodijo v to ciljno skupino, bolj spretni in sposobnejši (Karpljuk idr., 2013).  
 
Gibanje, športne aktivnostmi, igre in športna tekmovanja zelo dobro vplivajo tudi na otroke s 
posebnimi potrebami. Pri njih je še toliko bolj pomembno, da so vse dejavnosti zelo dobro 
prilagojene posameznikom. S takšnim načinom dela jim je omogočen celovit razvoj – fizični, 
čustveni in duševni razvoj. Z gibanjem se morajo začeti ukvarjati že v predšolskem obdobju 
(Karpljuk idr., 2013). 
 
Vedno več otrok s posebnimi potrebami se v okviru osnovne šole vključuje k rednemu pouku, 
kjer se srečajo z vrstniki in lahko obiskujejo iste ponujene izbirne predmete. To pomeni, da se 
prav tako lahko udeležijo izbirnega predmeta Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki 
jim ponuja ogromno koristnega znanja za vsakdanje življenje. Prav tako so udeleženi v času 
evakuacije šole, predstavitve gasilcev ter njihovega orodja in opreme (Bučevec, 2015). 
 
Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v gasilstvo vpliva na to, da pridobijo nove izkušnje 
s področja varstva pred požari. Poleg tega so v stiku z ostalimi vrstniki, s katerimi navežejo 
nova prijateljstva. S spodbujanjem in motivacijo s strani mentorjev dosežejo njihovo 
medsebojno sodelovanje in nudenje pomoči. Gasilske aktivnosti zelo dobro vplivajo na 
ohranjanje in izboljšanje njihovih gibalnih sposobnosti. 
 
Pri večini gasilsko-športnih disciplin je prisoten tek. Poleg teka je veliko nošenja opreme, 
orodij, metanja torbice z vrvjo, zadevanja tarče, kar vse zahteva natančnost. Karpljuk idr. (2013) 
so ugotovili, da je treba spodbujati tekalne igre zaradi velike začetne želje po teku s strani otrok. 
S tekalnimi igrami se tako izboljša njihovo ravnotežje, faza leta in koordinacija. Otroci s 
posebnimi potrebami naj se srečajo z različnimi pripomočki za metanje in zadevanje cilja. Na 
primer pri vaji, kjer mečejo gasilsko torbico z vrvjo v krog, ki je praviloma oddaljen več metrov, 
jim krog narišejo tako blizu, da bodo pri metu uspešni. To lahko naredijo za vse vadeče in nato 
glede na njihovo uspešnost povečujejo razdaljo za met. 
 
Igre in tekmovanja je treba organizirati glede na njihove sposobnosti in tako se jim lahko 
zagotovi njihov uspeh in enakovrednost ekip. Na vajah lahko uporabljajo različne učne oblike. 
Individualno delo je pogosto kombinirano s frontalnim in skupinskim delom, ki zajema vadbo 
v paru, vadbo po postajah, vadbo z dodatnimi in dopolnilnimi nalogami in obhodno vadbo. 
Odvisno od vsebine in sposobnosti vadečih jih mentorji razdelijo v manjše homogene ali 
heterogene skupine s prisotnim mentorjem (Kovač in Jurak, 2012). 
 
Učitelji, trenerji, mentorji in ostali morajo prilagoditi dejavnosti, saj jim le s tem lahko 
omogočijo njihov napredek. Delo z otroci s posebnimi potrebami zahteva večje število 
mentorjev. Potrebno je sodelovanje staršev in njihova odzivnost (Karpljuk idr., 2013). 
 
V sklopu meseca požarne varnosti leta 2014 so v gasilski organizaciji tematiko namenili 
osebam s posebnimi potrebami. Geslo oktobra 2014 se je nanašalo na pomoč drug drugemu. Te 
osebe imajo različne ovire pri zaznavanju okolice. Nekateri slabo slišijo, drugi so slepi. V 
glavnem ima vsak svojo oviro in tako je nevarnost za njih bolj nevarna kot za osebe, ki nimajo 
problemov (»Mesec požarne varnosti 2014«, 2016). 
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16 SKLEP 
 
V gasilsko organizacijo je vključenih zelo veliko otrok in njihovo število še vedno narašča. Pri 
tem ima pomembno vlogo povezovanje vrtcev in osnovnih šol s prostovoljnimi gasilskimi 
društvi. Gasilci pripravijo v vrtcih in osnovnih šolah predstavitev svojega dela, vozil in osnovne 
opreme. Osnovne šole otrokom nudijo tudi vključitev v izbirni predmet, kjer spoznajo osnove 
gasilske dejavnosti.  
 
Na povečano vključevanje mladih v gasilsko organizacijo vplivajo tudi dobri odnosi med vsemi 
člani v gasilskem društvu. Mlade v društvo pritegnejo najprej prijatelji, nato pa spoznavanje 
uporabnih znanj, ki jim pridejo prav v vsakdanjem življenju. Najbolj pomemben je odnos med 
mentorjem in mladim gasilcem, saj skupaj preživijo veliko časa. Dober mentor, ki otroke in 
mladostnike razume, jih motivira, se jim zna prilagajati in jih hkrati neopazno vodi, največ 
prispeva k temu, da mladi vztrajajo v gasilski organizaciji. 
 
Najhitrejše in najbolj učinkovito učenje je preko igre. S številnimi elementarnimi in družabnimi 
igrami, ki so prilagojeni starosti in razvojni stopnji otrok, pozitivno vplivamo na njihov celosten 
razvoj. Z omenjenimi igrami in vajami vplivamo na izboljšanje in ohranjanje gibalnih 
sposobnosti mladih – koordinacija, hitrost, ravnotežje, moč, natančnost, gibljivost in 
funkcionalno sposobnost – vzdržljivost. 
 
Priprave na tekmovanja in sama tekmovanja pripomorejo k oblikovanju pozitivnih vzorcev 
vedenja mladih, k medsebojnemu sodelovanju in nudenju pomoči. Mladi pridobijo pozitiven 
odnos do zdrave tekmovalnosti, do spoštovanja pravil in športnega obnašanja. Spoznajo, da 
samo s skupnim in zavzetim delom lahko kot skupina dosežejo zastavljene cilje. Tako izboljšajo 
svoj odnos do dela in pridobijo večjo samozavest. 
 
Mentorji in ostali, ki na področju gasilstva delajo z mladimi ter z otroki s posebnimi potrebami, 
morajo temeljiti na tem, da organizirajo več druženj, kjer se otroci med seboj bolje spoznajo.  
 
Menimo, da bi morali dati poseben poudarek na organizacijo gasilsko-športnih disciplin, ki bi 
bile namenjene tudi otrokom s posebnimi potrebami, saj so tudi med njimi otroci, ki jim je 
gasilstvo všeč. Velikokrat so starši tisti, ki imajo pomisleke za priključitev otrok na področje 
gasilstva, ker se bojijo, da njihovi otroci ne bodo uspešni. Na starše lahko vplivajo mentorji s 
predstavitvijo dela in vaj, s katerimi se srečujejo mladi. 
 
V gasilska društva bi lahko številčnejše vključili tudi starše, ki bi skupaj s svojimi otroki 
sodelovali in jim s tem omogočili kvalitetno druženje. Tako bi izboljšali njihov medsebojni 
odnos in povečali količino časa, ki ga starši in otroci preživijo skupaj. 
 
Z diplomskim delom smo ugotovili, da ima vključevanje otrok v gasilstvo vsestranski pozitiven 
vpliv na mlade. 
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